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96 JAHRBUCH SCHWEIZ-DRITTE WELT 1996 
III. Innenpolitik / Aussenpolitik 
1 . D i e s c h w e i z e r i s c h e A s y l p o l i t i k u n d M i g r a t i o n s f r a g e n 
Die schweizerische Asylpolitik basiert auf dem Asylgesetz von 1979 und auf 
zahlreichen Asylverordnungen, die der Bundesrat jeweils unter dem Eindruck 
schwankender und wenig kontrollierbarer Einreisen von asylsuchenden Per-
sonen in die Schweiz erliess. Zur Zeit wird das Asylgesetz zum vierten Mal 
revidiert, und zwar wird es aufgrund der zahlreichen seit 1979 eingefùhrten 
Ànderungen einer Totalrevision unterzogen. Die Asylpolitik ist geprâgt von 
kurzfristigen Ad-hoc-Entscheiden. Die Schweiz kennt heute noch keine lang-
fristig ausgerichtete Migrationspolitik, sondern verfolgt wie die meisten 
westlichen Immigrationslânder eine in verschiedene Bereiche aufgesplitterte 
Politik der Kontrolle ùber die Einreise von Auslânderinnen und Auslàndern. 
Die Bereiche sind die Auslànderpolitik, die Flùchtlingspolitik, die Asylpolitik, 
die Arbeitsmarktpolitik mit jeweils eigenen Zielsetzungen und entsprechenden 
gesetzlichen Grundlagen. 1993 erhielt der Bundesrat vom Parlament den 
Auftrag, eine Migrationspolitik zu formulieren und ein Migrationsgesetz 
auszuarbeiten. Er lancierte in der Folge im Rahmen des Nationalfonds ein 
Forschungsprogramm fur "Migration und interkulturelle Beziehungen". Zwei 
1995 verôffentlichte Berichte liefern Analysen und Vorschlàge, wie die 
Schweiz in Absprache mit den anderen westlichen Lândern ihre zukùnftige 
Migrationspolitik ausgestalten kônnte. Im August 1995 fand auf Einladung des 
EJPD eine nationale Migrationstagung statt. Im Sommer 1995 wurden zwei 
Volksinitiativen eingereicht, welche eine Beschrànkung der Auslànderquote 
verlangen und die illégale Einreise Asylsuchender stoppen wollen. Zwei frùher 
eingereichte Initiativen mit âhnlicher Stossrichtung sind in der 
parlamentarischen Behandlung. 1994 ersuchten in der Schweiz insgesamt 
rund W'OOO Personen um Asyl, was gegenûber dem Vorjahr einen Rùckgang 
um ùber 30 Prozent bedeutet und gegenûber dem Rekordjahr 1991 mit rund 
42'000 Asylgesuchen "bescheiden" wirkt. 
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W e l t w e i t w i r d d ie G e s a m t z a h l der F lùcht l inge, der Ve r t r i ebenen und A u s w a n -
dere r auf 5 0 0 Mi l l i onen M e n s c h e n bezi f fer t , das s ind k n a p p z e h n Prozen t de r 
W e l t b e v ô l k e r u n g 1 . D ie w ich t i gs ten G r ù n d e fur F lucht u n d A u s w a n d e r u n g s i n d 
K r iege , M e n s c h e n r e c h t s v e r l e t z u n g e n , A rmu t , U m w e l t k a t a s t r o p h e n . In der Bot-
scha f t v o n 1 9 9 4 2 sch re ib t der Bundes ra t : „D ie we i t aus me i s ten M i g r a n t e n 
k o m m e n a u s d e n E n t w i c k l u n g s l â n d e r n , b l e i b e n a b e r im S ù d e n u n d 
v e r s c h â r f e n in v e r s c h i e d e n e r H ins ich t d ie E n t w i c k l u n g s p r o b l e m e des e i g e n e n 
L a n d e s o d e r der E rs tau fnahme lànde r " . 
Es w e r d e n g rundsâ tz l i ch z w e i F o r m e n de r M ig ra t ion u n t e r s c h i e d e n : 
- d ie Arbeitsmigration a ls M igra t ion mit d e m Zie l der V e r b e s s e r u n g der m a -
te r ie l len L e b e n s b e d i n g u n g e n (we l twe i t geschà t z te 7 0 Mi l l i onen M e n s c h e n ) 
- d i e Zwangsmigration u m f a s s t a i l e M e n s c h e n , d i e a u s r e l i g i ô s e n , 
p o l i t i s c h e n u n d U m w e l t - G r ù n d e n zu r W a n d e r u n g g e z w u n g e n s i n d . In 
d i è s e G r u p p e g e h ô r e n d i e g e m â s s U N O - F l ù c h t l i n g s k o n v e n t i o n 
anerkannten Flùchtlinge ( v e r f o l g t w e g e n i h r e r R a s s e , R e l i g i o n , 
Na t iona l i tâ t , Z u g e h ô r i g k e i t z u e ine r b e s t i m m t e n soz ia l en G r u p p e o d e r 
w e g e n ihrer po l i t i schen Ù b e r z e u g u n g ) , d ie Gewaltflùchtlinge (Op fe r v o n 
b e w a f f n e t e n A u s e i n a n d e r s e t z u n g e n , K l ima- u n d U m w e l t k a t a s t r o p h e n ) u n d 
d ie Binnenflùchtlinge (Ve r t r i ebene im e i g e n e n Land ) . 
Auf rund 2 0 Mi l l i onen w i rd d ie Z a h l de r g r e n z ù b e r s c h r e i t e n d e n F lùch t l inge 
geschà tz t , h inzu k o m m e n z w i s c h e n 10 u n d 2 0 Mi l l i onen B innen f lùch t l i nge . Die 
Z a h l e n s c h w a n k e n je nach E r h e b u n g be t ràch t l i ch , d ies a u f g r u n d der S c h w i e -
r igke i ten begr i f f l i cher Ungenau igke i t u n d une inhe i t l i cher K a t e g o r i e n 3 . In der 
Schweiz h ie l ten s ich E n d e 1994 im Bere ich des A s y l w e s e n s i nsgesamt rund 
1 2 0 ' 0 0 0 P e r s o n e n auf (Asy lbewerbe r , a n e r k a n n t e F lùch t l inge , vo r lâu f ig Auf -
g e n o m m e n e , Au fen tha l t a u f g r u n d human i tà re r Bew i l l i gung , W e g g e w i e s e n e in 
b l ock ie r t em Vo l l zug ) . D ie A u f w e n d u n g e n fur d ie B e t r e u u n g s k o s t e n u n d d ie 
Fù r so rge w e r d e n fur 1995 auf rund 8 5 0 Mi l l i onen F ranken g e s c h à t z t 4 . D a s 
s ind rund 6 0 0 F ranken A u f w e n d u n g e n pro F lùcht l ing p ro M o n a t ode r rund 2 0 
F r a n k e n A u f w e n d u n g e n pro T a g , u m g e r e c h n e t auf d ie 120 '000 Au fen tha l t e r 
im R a h m e n des Asy l ve r f ah rens . 
1. Dièse Zahl der gesamten Flùchtlinge weltweit stammt aus Schâtzungen des IKRK 
und des UNHCR und wurde entnommen der Botschaft ùber die technische Zusam-
menarbeit und der Finanzhilfe zugunsten von Entwicklungslândern vom 20. April 
1994, Kapitel 119 „0/e Migrationsbewegungen", S. 27ff. 
2. Siehe Fussnote 1. 
3. Die hier zitierten Zahlen stammen aus der Publikation der Caritas Schweiz, 
Migrationspolitik heute und morgen, Luzern, Mai 1995. 
4. Dieser Betrag wird im Bericht ûber eine schweizerische Migrationspolitik, von Peter 
Arbenz, Mai 1995 genannt. 
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Weniger Asylgesuche 1994 
Die 1 6 ' 1 3 4 in der S c h w e i z e inge re i ch ten A s y l g e s u c h e ( 5 7 5 2 F r a u e n u n d 
10 '382 M à n n e r ) m a c h e n rund e in Dr i t te l w e n i g e r aus als im Vor jahr , s ie s i n d 
a u c h im Ve rg l e i ch z u d e n v o r a n g e g a n g e n e n J a h r e n s ta rk z u r ù c k g e g a n g e n 
(s iehe d ie Ùbers i ch t de r le tz ten z e h n J a h r e in T a b e l l e 11) . 7 5 P rozen t a l ler 
E in re i sen e r fo lg ten i l légal . Die S c h w e i z ist mit de r B e s c h l e u n i g u n g d e s A s y l -
v e r f a h r e n s e n t s c h i e d e n w e n i g e r at t rakt iv g e w o r d e n fur F lùch t l i nge , w a s s i ch 
Tabe l l e Nr. 11 
A s y l g e s u c h e 1986 -1995 
Herkunf ts-
lânder 
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
Âthiopien 150 120 131 204 306 394 94 76 100 142 
Afghanistan 45 80 71 134 234 233 278 144 172 114 
Albanien 250 1038 546 2009 50 28 
Algérien 751 303 388 
Angola 125 197 322 575 1134 796 96 542 1059 493 
Bangladesch 74 144 195 491 665 593 222 122 286 188 
Bosnien-Herzegowina1 6878 3343 3534 
Bulgarien 12 8 30 90 681 217 27 25 17 33 
Chile 259 291 139 39 11 7 6 1 4 0 
CSSR (Tschechien)2 133 96 98 171 21 26 25 12 5 1 
Ghana 103 101 113 383 450 852 137 66 15 15 
Indien 210 401 730 720 1828 886 38 21 48 156 
Irak 18 27 34 26 71 160 117 79 151 321 
Iran 951 513 291 211 417 222 140 95 82 110 
Ex-Jugoslawien3 119 131 818 1365 6545 14205 6262 5291 4124 5491 
Libanon 144 375 529 2477 5533 1352 450 490 170 129 
Nigeria 2 3 8 101 308 515 123 72 115 178 
Pakistan 392 581 659 1027 1212 1339 631 410 420 437 
Polen 211 160 293 255 549 60 64 16 59 3 
Rumânien 105 89 161 431 1959 2682 620 113 113 82 
Somalia 16 22 22 88 181 910 1077 2295 881 478 
Sri Lanka 593 895 1516 4809 4774 7349 2826 1744 1487 1024 
Syrien 138 159 89 115 239 179 146 80 44 57 
Tûrkei 4066 5817 9673 9395 7262 4324 1827 1205 1068 1293 
Ungarn 70 88 86 16 2 3 5 5 0 
Vietnam 174 157 129 168 139 86 69 164 215 159 
Zaire 214 191 136 419 758 1426 677 362 276 320 
Ûbrige 222 267 453 715 1441 1731 1459 1681 1359 1664 
Total 8546 10913 16726 24425 36068 41584 17960 24739 16134 17021 
1 ) Der Staat Bosnien-Herzegowina existiert in der Asyl-Datenbank erst ab 1993. 
2) 1993: Tschechien: 2; Slowakei: 10. 
3) Ab 1993 Rest-Jugoslawien ohne Kroatien (76 in 1993 und 42 in 1994), Slowenien (10 resp. 5) und 
Mazedonien (64 resp. 116). 
Quelle: EJPD/Bundesamt fur Flùchtlinge. 
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m i t d e n i m D e z e m b e r 1 9 9 4 a n d e r U r n e a n g e n o m m e n e n 
Z w a n g s m a s s n a h m e n im A u s l â n d e r r e c h t in Zukun f t noch ve rs tà r ken so l l . E in 
we i te re r G r u n d fur d e n R ù c k g a n g de r G e s u c h e l iegt in de r B lock ie rung der 
Ba l kan rou te du rch d e n Kr ieg im e h e m a l i g e n J u g o s l a w i e n , w a s d e n Z u s t r o m 
v o n F l ù c h t l i n g e n a u s Ind ien , P a k i s t a n , de r T û r k e i u n d a n d e r e n L â n d e r n 
b r e m s t . T a t s à c h l i c h h a b e n d ie F l ùch t l i nge in L â n d e r n O s t e u r o p a s s t a r k 
z u g e n o m m e n . I n s b e s o n d e r e in P o l e n , B u l g a r i e n u n d de r T s c h e c h i s c h e n 
Repub l i k ha l ten s i ch je ùber 100 '000 „T rans i tm ig ran ten " auf, d ie auf e ine 
We i t e r re i se in d e n W e s t e n hof f ten u n d n u n du rch d ie rest r ik t ive E in re iseprax is 
de r w e s t e u r o p â i s c h e n Lànde r in d i esen Lânde rn b lock ier t s i nd . 
A m m e i s t e n G e s u c h e w u r d e n 1994 in der S c h w e i z e ingere ich t v o n M e n -
s c h e n a u s Res t - Jugos law ien (4 '124 : Res t - Jugos law ien umfass t Se rb ien u n d 
M o n t é n é g r o ) , B o s n i e n - H e r z e g o w i n a (3 '343 ) , Sri L a n k a ( V 4 8 7 ) u n d d e r T ù r k e i 
(1 '068 ) . W i c h t i g e Herkun f t s lânder w a r e n 1994 a u c h Pak is tan (420 ) , A lgé r i en 
(303 ) , B a n g l a d e s c h (286) , Za ï re (276 ) , L i banon (170) u n d S u d a n (113 ) . 
In E u r o p a w e r d e n z w i s c h e n 3-10 P rozen t der A s y l b e w e r b e r a ls F lùch t l i nge 
ane rkann t , we i t e re 10-15 Prozen t w e r d e n aus h u m a n i t à r e n G r ù n d e n vo rùbe r -
g e h e n d a u f g e n o m m e n . Es ve rb le i ben d e n n o c h rund 80 P rozen t a l ler A s y l -
b e w e r b e r in Eu ropa , e n t w e d e r im Staat , w o das A s y l g e s u c h geste l l t w u r d e 
o d e r in e i n e m a n d e r e n e u r o p â i s c h e n L a n d . R u n d d i e H à l f t e d e r 
E i n w a n d e r u n g e n e r f o l g t u n k o n t r o l l i e r t . D i e S c h w e i z h a t e i n e 
A n e r k e n n u n g s q u o t e v o n 12,5 Prozen t 1994. A m hôchs ten w a r s ie mit 4 7 
P rozen t be i d e n K u r d e n , a l le rd ings hande l t es s ich in v ie len Fà l len u m d ie 
G e w â h r u n g des A s y l s fur A n g e h ô r i g e v o n a n e r k a n n t e n F lùch t l i ngen . Bei de r 
g r o s s e n G r u p p e de r F lùcht l inge aus B o s n i e n - H e r z e g o w i n a w u r d e n 23 P rozen t 
a ls F lùch t l i nge a n e r k a n n t . I n s g e s a m t w u r d e n 1 1 ' 5 0 0 M e n s c h e n vo r l àu f i g 
a u f g e n o m m e n , d a v o n aus B o s n i e n - H e r z e g o w i n a 5 '400 P e r s o n e n . Ende 1 9 9 4 
w a r e n ùbe r 15 '000 W e g w e i s u n g e n von a b g e l e h n t e n A s y l b e w e r b e r n h à n g i g 
o d e r b lock ier t . Mit Sr i L a n k a hat d ie S c h w e i z e ine R ù c k k e h r v e r e i n b a r u n g 
a b g e s c h l o s s e n ; 1 9 9 4 s i n d im R a h m e n d i e s e r V e r e i n b a r u n g r u n d 2 0 0 0 
T a m i l e n n a c h C o l o m b o zu rùckge fùh r t w o r d e n . 
De r B u n d e s r a t hat 1990 das Pr inz ip der s i che ren Herkun f t s l ânde r e i nge -
fùhr t , das 1993 a u c h v o n D e u t s c h l a n d ù b e r n o m m e n w u r d e . A u c h F inn land , 
Ôs te r re i ch u n d Ho l l and k e n n e n d a s „Sa fe -coun t r y -Konzep t " . In der S c h w e i z 
ist der Bundes ra t berecht ig t , d ie L is te der se ine r M e i n u n g n a c h ve r f o l gungs -
s i c h e r e n L à n d e r z u f ù h r e n . D i è s e en thà l t im S e p t e m b e r 1 9 9 5 f o l g e n d e 
L à n d e r : U n g a r n , P o l e n , B u l g a r i e n , R u m â n i e n , T s c h e c h i s c h e R e p u b l i k , 
S l o w a k e i , A l b a n i e n , G h a n a , S é n é g a l , G a m b i a , Ind ien . 
Migrationspolitik in Vorbereitung: Arbenz-Bericht 
1 9 9 3 h a t d a s P a r l a m e n t d e n B u n d e s r a t m i t d e r A u s a r b e i t u n g e i n e s 
M i g r a t i o n s g e s e t z e s beauf t rag t . A ls Vo rbe re i t ung fur e i nen G e s e t z e s e n t w u r f 
l iess der B u n d e s r a t A n a l y s e n u n d Ber ich te e rs te l len , d ie er in de r B e v ô l k e r u n g 
u n d inne rha lb der Par te ien breit d i sku t ie ren wi l l . 
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Der "Ber i ch t ùbe r e ine s c h w e i z e r i s c h e M ig ra t i onspo l i t i k " 5 ve r fass t v o m 
e h e m a l i g e n D i rek tor des B u n d e s a m t e s fu r F lùch t l inge , Peter A r b e n z , w u r d e 
v o m B u n d e s r a t mit d e m Z ie l in Au f t rag g e g e b e n , d ie D i skuss ion ùbe r d ie 
A u s g e s t a l t u n g e iner zukùn f t i gen Mig ra t ionspo l i t i k fu r d ie S c h w e i z a n z u r e g e n . 
De r Ber ich t A r b e n z g ing in e ine bre i te V e r n e h m l a s s u n g , w a s fur D o k u m e n t e in 
d i e s e m S t a d i u m de r A n a l y s e u n d der A u s a r b e i t u n g e ines G e s e t z e s e h e r 
u n g e w o h n t ist. D a s V o r g e h e n ze ig t d e n W i l l en der R e g i e r u n g , im e m o t i o n a l 
u n d po l i t i sch b e l a s t e t e n Be re i ch d e r A u s l â n d e r - u n d Asy lpo l i t i k f r ùh u n d 
u m f a s s e n d z u i n fo rm ie ren , u m d e n W e g z u e i n e m môg l i chs t b re i ten K o n s e n s 
fu r e in zukùn f t i ges M ig ra t i onsgese tz z u e b n e n . 
Migrationspolitik und Entwicklungszusammenarbeit 
A r b e n z p lâd ier t im Ber ich t fur e ine s c h w e i z e r i s c h e Migra t ionspo l i t i k , w e l c h e 
mi t d e r E u r o p â i s c h e n U n i o n ' a b g e s t i m m t ist, w e l c h e den . in de r S c h w e i z 
l e b e n d e n A u s l à n d e r n d ie In tégra t ion er le ich ter t u n d w e l c h e g r o s s e n W e r t au f 
d i e U n t e r s t ù t z u n g d e r F l ùch t l i nge in d e n H e r k u n f t s l â n d e r n legt . H i e r ist 
b e s o n d e r s a u c h d ie E n t w i c k l u n g s z u s a m m e n a r b e i t ge fo rde r t , w e l c h e n a c h 
A n s i c h t v o n A r b e n z besse r mit der Arbe i t des B u n d e s a m t e s fur F lùch t l i nge 
koord in ie r t w e r d e n m u s s . „Mindestens bis vor der Jugoslawien-Krise operierte 
die DEH in der internationalen Flùchtlingspolitik praktisch unabhângig vom 
BFF und unterstûtzte bei internationalen Flùchtlingskrisen primer die hiefùr 
zustàndigen internationalen Organisationen" Auch die ùbrigen fur die 
Aussenpolitik zustàndigen Direktionen des EDA betrieben lange Zeit ihre 
eigene, von der schweizerischen Asylpolitik unabhângige 
Menschenrechtspolitik, bzw. ihre Politik der internationalen Zusammenarbeit" 
(Ber i ch t S . 4 3 / 4 4 ) . „Aussenpolitische Aktionsprogramme im Migrationsbereich 
sind bisher ausgeblieben. Insbesondere hat die DEH mit dem Hinweis auf 
fehlende Finanzmittel und andere Schwergewichtsbildungen in der 
Entwicklungszusammenarbeit wenig gezielt migrationshemmende 
Massnahmen getroffen und sich auch kaum an der Réintégration von 
Rùckkehrern aus der Schweiz beteiligt" (Ber ich t S. 80 ) . 
D ie D E H ihrerse i ts hat te in der e r w â h n t e n Botscha f t (Fussno te 1 , S . 45) 
ihre B e m ù h u n g e n zu r V e r h i n d e r u n g v o n M i g r a t i o n s b e w e g u n g e n w i e fo lg t u m -
s c h r i e b e n : „lm Rahmen der Migrationspolitik der Schweiz befasst sich die 
DEH in bestmôglicher internationaler Abstimmung mit den Ursachen der 
Migrationen und trâgt durch ihre Arbeit und pràventive Massnahmen in den 
Herkunftslândern von Migrationsbewegungen in Richtung der industrialisierten 
Lànder, insbesondere den Schwerpunktlândern ihrer Tâtigkeit, dazu bei, dass 
Migrationsbewegungen nicht erst entstehen. Ferner unterstùtzt sie die direkte 
Zusammenarbeit mit Erstaufnahmelândern sowie eine régional abgestimmte, 
5. Peter Arbenz, Bericht ùber eine schweizerische Migrationspolitik, Mai 1995 
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nicht diskriminierende Einwanderungspolitik." D ie s c h w e i z e r i s c h e En t -
w i c k l u n g s z u - s a m m e n a r b e i t ist auf d ie B e k à m p f u n g der A r m u t ausger i ch te t . 
A r m u t ist oft der K e r n a n s t o s s fur W a n d e r b e w e g u n g e n , zue rs t v o m Land in d ie 
S tad t auf de r S u c h e nach Beschà f t i gung u n d E i n k o m m e n , d a n n ùbe r d ie 
G r e n z e in R i c h t u n g r e i c h e r e L à n d e r . „Wenn die Emigranten bis in die 
Industrielànder gelangen, so wird der Druck grôsser, die 
Entwicklungszusammenarbeit direkt mit der Migrations- und Asylpolitik zu 
verknùpfen, indem die Hilfe zur Ursachenbekâmpfung in den 
Herkunftslândern eingesetzt wird. Massnahmen im Bereich der 
Menschenrechte, der friedlichen Beilegung von innerstaatlichen Konflikten 
und die eigentlichen Entwicklungsprogramme zugunsten der wirtschaftlichen 
und sozialen Entwicklung in den Herkunftslândern kônnen bis zu einem ge-
wissen Grade die Situation in den Herkunftslândern beeinflussen und die 
Wanderungsstrôme vermindern. Es besteht jedoch keine einfache Kausalitàt 
zwischen asylpolitischen Problemen und solchen Massnahmen. Migrations-
politik muss - in bestmôglicher internationaler Absprache - Perspektiven er-
ôffnen fur die Schaffung von Arbeitsplâtzen, fur die Beachtung der Menschen-
rechte und fur politische Stabilitàt. Dazu ist eine Abstimmung der verschiede-
nen aussenpolitischen und aussenwirtschaftlichen Instrumente notwendig." 
(Botschaft, S. 51/52) 
Eine môg l i chs t kohà ren te u n d koord in ie r te Pol i t ik der S c h w e i z in a l len 
d u r c h d ie M ig ra t ion im we i t es ten S i n n e be t ro f fenen B e r e i c h e n so l l te m i the l fen , 
e ine v o r a u s s c h a u e n d e , w i r k s a m e Migra t ionspo l i t i k zu f o rmu l i e ren , d ies fo rder t 
a u c h de r A r b e n z - B e r i c h t . E ine w i ch t i ge M a s s n a h m e zur B e k à m p f u n g de r 
U r s a c h e n fur d ie M ig ra t ion ist a u c h se ine r M e i n u n g nach d ie S c h a f f u n g v o n 
A rbe i t sp l â t zen in d e n En tw i ck l ungs lânde rn . Der Ber ich t p làd ier t fur v e r m e h r t e 
A n s t r e n g u n g e n de r S c h w e i z zur L ô s u n g von P r o b l e m e n im F luch t l and se lber , 
w o die Mi t te l , w e l c h e fur d ie B e t r e u u n g de r A s y l s u c h e n d e n in der S c h w e i z 
a u f g e w e n d e t w e r d e n , w i r k s a m e ingese t z t d ie g r ô s s e r e W i r k u n g en t fa l t en 
k ô n n e n (Ber ich t S. 77 ) . In d ie g le i che S toss r i ch tung zielt a u c h d ie M o t i o n v o n 
L u z i S t a m m ( F D P A G , M o t i o n v o m 2 4 . 3 . 1 9 9 5 ) Kuxswechsel in der 
Flùchtlingspolitik: Erhôhung der Hilfe vor Ort.. Der ge fo rde r te K u r s w e c h s e l im 
S i n n e des Mo t i onâ rs fo rder t e ine Konzen t ra t i on de r Hi l fe in d e n F luch t l ànde rn 
u n d e i n e U m l a g e r u n g d e r s c h w e i z e r i s c h e n E n t w i c k l u n g s h i l f e R i c h t u n g 
F lùch t l ingsh i l fe „vo r Ort" . D a s „ex t r em teu re " Asy l ve r f ah ren sol l s ta rk a b g e b a u t 
w e r d e n . D i e E i n s p a r u n g e n im A s y l b e r e i c h w u r d e n z u s a m m e n m i t d e n 
A u f w e n d u n g e n fu r d ie E n t w i c k l u n g s z u s a m m e n a r b e i t d ie g e f o r d e r t e n 0 ,7 
P rozen t des B S P der S c h w e i z a u s m a c h e n . Der Mo t i onà r schà tz t d a s K o s t e n - / 
Nu t zenve rhà l t n i s in de r Dr i t ten We l t hôher e in a ls in der S c h w e i z : "Noch 
wirksamer ist das Kosten-ZNutzenverhâltnis in der Dritten Welt, wo jeder 
ausgegebene Franken unvergleichlich mehr Hilfe und Menschlichkeit mit sich 
bringt als in der Schweiz". 
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Weitere Vorschlâge 
Wei te r p làd ier t de r Ber ich t A r b e n z fur d ie Scha f f ung e iner internationalen 
Migrationskonvention, w e l c h e a ls vô lker rech t l i ches Ins t rument d ie Rech tss te l -
lung schu tzbedùr f t i ge r Aus lânde r rege ln w ù r d e , d ies in E r g â n z u n g zu r in te rna-
t i ona len F lùch t l i ngskonven t ion aus d e m Jah re 1 9 5 1 . Die Beg r i f f sbes t immung 
d ieser Konven t i on beruh t auf d e m Konzep t de r ind iv idue l len Ve r fo l gung u n d 
t râgt de r V ie l fa l t der F lùch t l i ngsu rsachen v o n heu te n icht g e n ù g e n d R e c h n u n g . 
In e i ne r M i g r a t i o n s k o n v e n t i o n w à r e e i n i n t e r n a t i o n a l d i s k u t i e r t e s G r u n d -
ve rs tàndn i s ùber U r s a c h e n und W i r k u n g e n der Migra t ion fes t zuha l ten . E in s o l -
cher mul t i la tera ler K o n s e n s w ù r d e d ie Ha rmon i s i e rung der na t iona len R e g e l u n -
g e n der E i n w a n d e r u n g er le ich tern . W ie schw ie r i g e in so lcher we l twe i te r G r u n d -
k o n s e n s zu f i nden wà re , làsst s ich an d e n P r o b l e m e n e r m e s s e n , w e l c h e d ie 
D i skuss ion in der S c h w e i z au fze igen , w o die Pos i t ionen s c h w a n k e n z w i s c h e n 
d e m W u n s c h n a c h g rundsà tz l i cher Ô f fnung der G r e n z e fur a i le F lùcht l inge b is 
zur S c h l i e s s u n g der G r e n z e mit d e m A rgumen t , das Boot sei vo l l . 
W a s d ie Rek ru t i e rung v o n Arbe i t sk rà f ten anbe lang t , s o w e n d e t s i ch de r 
A u t o r v o m Mode l l de r dre i K r e i s e 6 ab u n d sch làg t d ie Konzen t ra t i on auf z w e i 
K re i se vor : F re izùg igke i t fur a i le A r b e i t s u c h e n d e n a u s d e m e u r o p â i s c h e n B in -
n e n m a r k t , beg renz te Z u l a s s u n g v o n hochqua l i f i z ie r ten Fachk râ f ten u n d " a n -
d e r e n A r b e i t n e h m e r n " a u s a n d e r e n S t a a t e n . De r zwe i t e Kre is w i r d n icht nâhe r 
def in ier t , w o d o c h g e r a d e de r U m g a n g mi t A r b e i t s u c h e n d e n v o n a u s s e r h a l b 
d e s e u r o p â i s c h e n B i n n e n m a r k t e s - d i e s i c h o f t i m R a h m e n d e s 
A s y l v e r f a h r e n s in de r S c h w e i z au fha l ten - E m o t i o n e n u n d K o n t r o v e r s e n in d e r 
B e v ô l k e r u n g u n d be i d e n Pol i t ikern schùr t . (Der Ber ich t be f inde t s ich b is E n d e 
O k t o b e r in der V e r n e h m l a s s u n g / Ich w e r d e im N o v e m b e r d ie w i ch t i gs ten 
R e a k t i o n e n z u s a m m e n f a s s e n ) . 
Mit de r B e t r e u u n g der F lùcht l inge in der S c h w e i z s i nd nebs t d e n K a n t o n e n 
u n d G e m e i n d e n vo r a l l e m p r i va te H i l f s w e r k e be t rau t . S t e l l v e r t r e t e n d fu r 
a n d e r e se i h ier d a s Pos i t i onspap ie r v o n Car i tas S c h w e i z v o m Ma i 1 9 9 5 7 
e r w à h n t , d a s v o m B u n d e ine ak t i ve re , zukun f t sge r i ch te te A u s l â n d e r - u n d 
Asy lpo l i t i k ve r lang t . D a z u g e h ô r e a u c h d ie S c h a f f u n g e ines Bundesamtes fur 
Migration. D r i n g e n d se i a u c h d ie E i n f ù h r u n g e i n e s o f f i z ie l len S t a t u s fu r 
6. Das Modell der drei Kreise ist seit vier Jahren fur die Rekrutierung von auslàndischen 
Arbeitskràften massgebend. Kreis 1 besteht aus den EU- und EFTA-Lândern, wo 
Freizùgigkeit im Personenverkehr angestrebt wird. Kreis 2 beinhaltet zur Zeit USA 
und Kanada und kann je nach Bedùrfnis erweitert werden; aus dem Kreis 2 kônnen 
beschrânkt Arbeitskràfte rekrutiert werden. Kreis 3 umfasst den Rest der Welt, somit 
sàmtliche Entwicklungslànder, aus denen grundsâtzlich keine Arbeitskràfte Zugang 
zum Schweizer Arbeitsmarkt erhalten kônnen. Ausnahmen werden erteilt fur hoch-
qualifizierte Fachkràfte. 
7. Caritas Schweiz, Migrationspolitik heute und morgen, Positionspapier 3, Caritas-
Verlag, Luzern, 1995. 
8. Werner Haug, Vom Einwanderungsland zur multikulturellen Gesellschaft - Grundla-
gen einer schweizerischen Migrationspolitik, Bundesamt fur Statistik, August 1995. 
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Gewa l t f l ùch t l i nge (d ieser ist in de r l au fenden v ie r ten A s y l g e s e t z e s r e v i s i o n 
v o r g e s e h e n ) . 
Migration und Intégration 
A u f g r u n d s ta t i s t i scher A n a l y s e n der S t ruk tu r der in der S c h w e i z l e b e n d e n 
A u s l â n d e r i n n e n u n d A u s l â n d e r p lâd ier t a u c h W e r n e r H a u g 8 da fûr , dass d ie 
S c h w e i z e ine Migrations- und Integrationspolitik f o rmu l i e ren m u s s . Die Inté-
g ra t ion de r M ig ran t i nnen u n d M ig ran ten so l le b e w u s s t u n d ak t iv ges ta l te t 
w e r d e n . E i n e g r û n d l i c h e A n a l y s e d e r M i g r a t i o n s u r s a c h e n u n d d e r 
Z u s a m m e n s e t z u n g d e r a u s l à n d i s c h e n B e v ô l k e r u n g in d e r S c h w e i z s i n d 
n o t w e n d i g . Eben fa l l s e i ne b e s s e r e I n fo rma t i on de r B e v ô l k e r u n g u n d d e r 
po l i t i s chen K l a s s e t u n not : "Internationale Wanderungen sind Folge und 
Ausdruck komplexer wirtschaftlicher, demographischer und sozialer 
Verflechtungen. Vereinfachende Masszahlen (wie Auslànderanteil, 
Migrationssaldo usw.) eignen sich nur sehr begrenzt als Orientierungsgrôsse 
einer zeitgerechten Migrations- und Integrationspolitik"9. 
Initiativen fôrdern Einschrànkung der Aufnahme von Asylsuchenden 
H a u g l iefert mit se ine r w i ssenscha f t l i chen A r g u m e n t a t i o n G r ù n d e , d ie g e g e n 
e ine F i x ie rung des Aus lànde ran te i l s auf e ine b e s t i m m t e Q u o t e s p r e c h e n . G e -
n a u d i e s m ô c h t e d ie im A u g u s t 1995 e i n g e r e i c h t e In i t ia t ive a u s rech ts -
bù rge r l i chen K re i sen "Fur eine Regelung der Zuwanderung", nàm l i ch d e n 
A u s l à n d e r a n t e i l auf m a x i m a l 18 Prozen t b e g r e n z e n . Z w e i f rùher e inge re i ch te 
I n i t i a t i v e n m i t à h n l i c h e r S t o s s r i c h t u n g s i n d in d e r p a r l a m e n t a r i s c h e n 
B e h a n d l u n g : Bei der Ini t iat ive "Fur eine vernùnftige Asylpolitik" ( In i t ian ten s ind 
d i e S c h w e i z e r D e m o k r a t e n ) b e a n t r a g t d i e v o r b e r a t e n d e 
N a t i o n a l r a t s k o m m i s s i o n , d i è s e fu r u n g ù l t i g z u e r k l â r e n , w e i l s i e g e g e n 
z w i n g e n d e s Vô l ke r rech t ve rs tosse . Die In i t iat ive e n g e d e n F lùcht l ingsbegr i f f in 
unzu lâss ige r W e i s e e in . S ie forder t , i l légal e inge re i s te A s y l b e w e r b e r (was 
m e i s t e n s der Fal l ist) u m g e h e n d u n d o h n e A b k l â r u n g ihrer G e f à h r d u n g in d a s 
He rkun f t s l and z u r ù c k z u s c h i c k e n , w a s das N o n - R e f o u l e m e n t - P r i n z i p ve r l e t zen 
w ù r d e . D i e z w e i t e I n i t i a t i v e a u s S V P - K r e i s e n "Gegen die illégale 
Einwanderung" ve r lang t , auf A s y l g e s u c h e i l légal e ingere is te r P e r s o n e n n icht 
m e h r e inzu t re ten . Z u d e m so l l ten das B e s c h w e r d e v e r f a h r e n a b g e k ù r z t u n d 
a b g e w i e s e n e A s y l b e w e r b e r k o n s e q u e n t ausgescha f f t w e r d e n . D ièse In i t ia t ive 
w à r e n a c h M e i n u n g de r v o r b e r a t e n d e n N R - K o m m i s s i o n mit d e m Vô lke r rech t 
v e r e i n b a r . S i e b r i n g e j e d o c h n i c h t s N e u e s , d e n n i h r e w e s e n t l i c h e n 
F o r d e r u n g e n s ind heu te mi t d e n schne l l e ren Ve r fah ren u n d d e n per 1 .2 .1995 
e i n g e f ù h r t e n Z w a n g s m a s s n a h m e n im A u s l à n d e r r e c h t , w e l c h e a u c h d e n 
Vo l l zug im Asy lbe re i ch w i r k s a m e r e r z w i n g e n , bere i ts g e l t e n d e s Rech t . 
9. Werner Haug, Wachsende Vielfalt - Wege zur Intégration, Auslânder und Auslânde-
rinnen - Zahlen und Fakten, in: NZZ, 29.6.1995. 
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Im A u g u s t 1995 lud de r Vo rs tehe r des E J P D , Bundes ra t A r n o l d Kol ler , z u 
e ine r g e s a m t s c h w e i z e r i s c h e n M i g r a t i o n s t a g u n g , an der d ie v e r s c h i e d e n e n 
Pos i t i onen da rge leg t u n d d iskut ie r t w e r d e n k ô n n t e n . Der umst r i t t ens te Punk t 
b le ib t d ie quan t i t a t i ve B e g r e n z u n g de r a u s l à n d i s c h e n B e v ô l k e r u n g in d e r 
S c h w e i z , w i e s ie v o n r e c h t s b ù r g e r l i c h e r S e i t e v e r l a n g t , v o n l i n k e n u n d 
l i be ra len K re i sen j e d o c h abge lehn t w i r d , we i l e ine s ta r re s ta t i s t i sche R e g e l u n g 
das M i g r a t i o n s p r o b l e m nicht lôse u n d der gese l l scha f t l i chen E ing l i ede rung d e r 
in de r S c h w e i z l e b e n d e n A u s l â n d e r n icht R e c h n u n g t r age . Z u d e m h a b e in d e n 
le tz ten J a h r e n der n icht s t eue rba re Tei l der E i n w a n d e r u n g z u g e n o m m e n ; e ine 
l a n g f r i s t i g a u s g e r i c h t e t e M i g r a t i o n s p o l i t i k m u s s e d i è s e T a t s a c h e 
be rùcks i ch t i gen u n d e in f lex ibe l h a n d h a b b a r e s Po l i t i k ins t rument e n t w i c k e l n . 
Revision des Asylgesetzes 
Die v ie r te Rev is ion des A s y l g e s e t z e s er fo lgt in F o r m e iner To ta l rev i s i on u n d 
w u r d e in z w e i E tappen a n g e g a n g e n . Bere i ts real is ier t ist de r e rs te Schr i t t mi t 
d e r in e i n e r V o l k s a b s t i m m u n g a n g e n o m m e n e n E i n f ù h r u n g d e r 
Z w a n g s m a s s n a h m e n im Aus lânde r rech t auf d e n 1.2.1995. D ie b e s c h l e u n i g t e 
B e h a n d l u n g de r Z w a n g s m a s s n a h m e n er fo lg te un te r d e m Druck z u n e h m e n d e r 
M i s s b r à u c h e d u r c h A u s l â n d e r im D r o g e n b e r e i c h . In e i n e m z w e i t e n Schr i t t so l l 
n u n d e r u r s p r ù n g l i c h b is 3 1 . D e z e m b e r 1 9 9 5 gù l t i ge d r i ng l i che B u n d e s -
b e s c h l u s s ùbe r das Asy l ve r f ah ren v o m 2 2 . Jun i 1990 ins o rden t l i che Rech t 
ùber fùh r t w e r d e n . D a s V e m e h m l a s s u n g s v e r f a h r e n z ieh t s i ch in d ie L a n g e , 
w e s h a l b d e r B u n d e s r a t e i n e V e r l â n g e r u n g d e s B u n d e s b e s c h l u s s e s u m 
we i t e re z w e i J a h r e bean t rag t . D a s g e b e d e m Pa r l amen t g e n ù g e n d Zei t , d ie 
V o r l a g e ùbe r d a s to ta l rev id ie r te Asy lgese t z z u b e r a t e n . 1 0 
Die w i ch t i gs te N e u e r u n g der Gese t zes rev i s i on ist d ie S c h a f f u n g e i n e s a n -
e r k a n n t e n S ta tus fur d ie Gewa l t f l ùch t l i nge . B is anh in e rha l ten F lùch t l i nge a u s 
K r i e g s g e b i e t e n vo r l àu f i gen Au fen tha l t in de r S c h w e i z , o h n e d a s s Asy l g e w à h r t 
w i r d . Asy l e rha l ten nur Leu te , w e l c h e e ine sub jek t i ve u n d ind iv idue l le Ve r fo l -
g u n g o d e r G e f â h r d u n g du rch d ie S taa t sgewa l t n a c h w e i s e n k ô n n e n , w a s be i 
K r iegs f lùch t l i ngen in d i e s e m e i n s c h r à n k e n d e n S i n n e n icht s y s t e m a t i s c h n a c h -
w e i s b a r ist u n d d e s h a l b d e n Kr i ter ien fur d ie A s y l g e w à h r u n g n icht genùg t . D ie 
G e s e t z e s r e v i s i o n t ràgt d ieser T a t s a c h e R e c h n u n g u n d wi l l o h n e ind iv idue l les 
A s y l v e r f a h r e n G r u p p e n v o n Gewa l t f l ùch t l i ngen e inen Rech tss ta tus g e w à h r e n , 
d e r i h n e n d e n F a m i l i e n n a c h z u g s o w i e d e n Z u g a n g z u m A r b e i t s m a r k t 
garan t ie r t . Z ie l d i èses S ta tus ist n icht d ie In tégra t ion in der S c h w e i z s o n d e r n 
d ie V o r b e r e i t u n g auf d ie Rùckkeh r in d ie He rkun f t s reg ion , s o b a l d F r i eden 
her rsch t . D ie E rgebn i sse der V e m e h m l a s s u n g s ind im J u n i 1995 verô f fen t l i ch t 
w o r d e n . Es bes teh t e in bre i ter K o n s e n s ùbe r d ie E in fùh rung des Rech t ss ta tus 
de r Gewa l t f l ùch t l i nge . D a s U N - H o c h k o m m i s s a r i a t fu r F lùch t l inge se ine rse i t s 
ist de r M e i n u n g , d a s s Kr iegs f lùch t l i nge un te r d e n F lùcht l ingsbegr i f f de r U N -
10. Botschaft ûber die Verlângerung des Bundesbeschlusses ùber das Asylverfahren 
vom 2 1 . Dezember 1994 (94.105). 
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K o n v e n t i o n fa l len und somi t asy lbe rech t ig t s i nd . V o n ande re r Se i te w i e d e r u m 
w e r d e n v e r m e h r t e A n s t r e n g u n g e n fur d ie R ù c k f ù h r u n g de r F lùch t l inge in ihre 
H e r k u n f t s r e g i o n v e r l a n g t . K r i t i s i e r t w u r d e s c h l i e s s l i c h d i e V e r m e h r u n g 
v e r s c h i e d e n e r A n e r k e n n u n g s m o d a l i t à t e n ( i nd i v idue l l es A s y l v e r f a h r e n u n d 
G r u p p e n a n e r k e n - n u n g ) , u n d es w u r d e auf d ie G e f a h r der U n g l e i c h b e h a n d l u n g 
h i n g e w i e s e n . 
Kommission gegen Rassismus 
Der B u n d e s r a t hat im A u g u s t 1995 e ine e i d g e n ô s s i s c h e K o m m i s s i o n g e g e n 
R a s s i s m u s e ingese tz t . D ièse sol l mi t te ls F o r s c h u n g u n d Ôf fen t l i chke i tsa rbe i t 
z u e ine r V e r s t à n d i g u n g in Aus lânde r - u n d Asy l f r agen be i t r agen . 
Algérien 
In d e n le tz ten dre i J a h r e n s ind in der S c h w e i z rund 1'300 A n t r à g e auf Asy l 
geste l l t w o r d e n v o n a lge r i schen S t a a t s a n g e h ô r i g e n , w e l c h e de r G e w a l t v o n 
Se i ten der R e g i e r u n g und de r i s l am ischen F u n d a m e n t a l i s t e n in i h rem L a n d 
en t f l ohen s i nd . K e i n e m d ieser G e s u c h e w u r d e Asy l gewâh r t , 14 P e r s o n e n 
h a b e n v o r l â u f i g e A u f n a h m e g e f u n d e n , d i e a n d e r e n G e s u c h e w u r d e n 
a b g e l e h n t . 1 9 9 4 w u r d e n 7 7 M e n s c h e n n a c h A lgé r i en ode r in e in Dr i t t land 
zu rûckgescha f f t . D a s B u n d e s a m t fur F lùch t l inge e rach te t d e n Vo l l zug de r 
W e g w e i s u n g a u s s e r in A u s n a h m e s i t u a t i o n e n a ls z u m u t b a r 1 1 . D a s B F F geh t 
d a v o n aus , d a s s d ie Ve r fo l gung g rundsâ tz l i ch v o n d e n s taa t l i chen O r g a n e n 
a u s g e h e n m u s s , dami t s ich da raus d ie F lûch t l i ngse igenscha f t ab le i ten làsst . 
V o n v e r s c h i e d e n e n bewa f f ne ten i s l am ischen G r u p p e n b e d r o h t e n M e n s c h e n 
w i r d d e r F l ù c h t l i n g s s t a t u s n ich t g e w â h r t , w â h r e n d g e w i s s e n a l g e r i s c h e n 
I s lam is ten d iese r g e w â h r t w e r d e n k a n n , w e n n de r Staat s ie ver fo lg t . D ièse 
H a l t ung de r S c h w e i z g e g e n û b e r a lge r i schen v o n b e w a f f n e t e n i s l am ischen 
G r u p p e n b e d r o h t e n A s y l s u c h e n d e n kr i t is ieren d ie E rk là rung v o n B e r n , d ie 
S c h w e i z e r i s c h e F lùch t l i ngsh i l f e , A m n e s t y I n te rna t i ona l u n d v e r s c h i e d e n e 
H i l f s w e r k e , w e l c h e f ô r d e r n , d a s s d e n v o n d e r G e w a l t b e d r o h t e n 
A s y l s u c h e n d e n aus A lgé r i en der F lùch t l ingss ta tus g e w â h r t w e r d e n so l l . 
Quel len 
Peter Arbenz, Bericht ùber eine schweizerische Migrationspolitik, Mai 1995 
Werner Haug, Vom Einwanderungsland zur multikulturellen Gesellschaft - Grundlagen 
einer schweizerischen Migrationspolitik, August 1995 (Werner Haug ist Président der 
Expertengruppe des Nationalen Forschungsprogramms (NFP 39) Migration und inter-
kulturelle Beziehungen. 
Botschaft ùber die Weiterfùhrung der technischen Zusammenarbeit und der Finanzhilfe 
zugunsten von Entwicklungslândern vom 20. April 1994 (94.029) 
11. „Algerien: die Grùnde fur ein Paradox", Asylon, Juni 1995, Nr. 2 (Zeitschrifl des 
Bundesamtes fur Flùchtlinge). 
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Asylon, (Zeitschrift des BFF/verschiedene Nummern 1995) 
NZZ, 29. 6.1995 (Migrations- und Integrationspolitik/Werner Haug) 
Tages-Anzeiger, 29.8.1995 (Zahl der Einwanderer senken) 
Tages-Anzeiger, 273.9.1995 (NR-Kommission gegen Asyl-lnitiativen) 
Tages-Anzeiger, 24.8.1995 (Rassismus-Kommission) 
EvB-Magazin 3/95 (Algérien -Schweiz: die Grenze bleibt zu) 
NZZ, 25.8.1995 ( Migrationstagung) 
Caritas Schweiz, Migrationspolitik heute und morgen, Luzern, Mai 1995 
Société pour le développement de l'économie suisse, Politique suisse d'asile: possibilités 
et limites, documentation No 51/52b, Genf, 20.12.1994 
BODS/MODS/MADS, Rundbrief Nr. 2/Juni 1995 
2 . K a p i t a l f l u c h t 
Wie die meisten OECD-Lânder hat die Schweiz seit 1990 die Bekàmpfung der 
Geldwâscherei im Bankensektor verstàrkt. Die Geldwàschereimethoden im 
Nichtbankensektor sind schwieriger zu bekàmpfen, und die Gesetzgebung ist 
noch lùckenhaft in diesen Bereichen (Geldwàsche durch Wechselstuben, 
Spielkasinos, Immobilienanlagen und durch den Kauf von Gùtern und Dienst-
leistungen). Die Schweiz nimmt an den Arbeiten der Aktionsgruppe der OECD 
gegen Geldwâscherei (FATF) teil. Die FATF evaluiert die Fortschritte bei der 
Anwendung von Massnahmen zur Bekàmpfung der Geldwâscherei und prùft 
die Weiterentwicklung der Geldwâschereitechniken und der môglichen 
Gegenmassnahmen. Die Schweiz hat sich auch an der Ausarbeitung einer 
OECD-Empfehlung zur Bekàmpfung der Korruption im Ausland beteiligt, wel-
che nach derzeitigem schweizerischen Recht nicht strafbar ist. Das Bundes-
gesetz ùber internationale Rechtshilfe in Strafsachen (IRSG) wird 
ùberarbeitet, um eine Beschleunigung des Rechtshilfeveriahrens und eine 
Begrenzung der Rekursmôglichkeiten zu erreichen. Drittweltorganisationen 
und Justizvertreter sind der Ansicht, dass der Gesetzesentwurf keine 
genûgenden Verbesserungen mit sich bringt. 
Aktivitâten der OECD-Arbeitsgruppe gegen Geldwâscherei (FATF) 
Die A r b e i t s g r u p p e de r O E C D zu r Z u s a m m e n a r b e i t g e g e n G e l d w â s c h e r e i 
(F inanc ia l Ac t i on T a s k Fo rce on M o n e y L a u n d e r i n g , FATF) w u r d e g e s c h a f f e n , 
u m M a s s n a h m e n zu r B e k à m p f u n g der G e l d w â s c h e r e i zu p r ù f e n . S ie ha t te 
1 9 9 0 e in P r o g r a m m mit 4 0 (vô lker rech t l i ch n icht b i n d e n d e n ) E m p f e h l u n g e n 
z u r B e k à m p f u n g d e r G e l d w â s c h e r e i ve rô f f en t l i ch t ( s i e h e J a h r b u c h 1 9 9 4 
1. Der Kooperationsrat der Golfstaaten setzt sich aus Bahrein, Katar, Kuweit, Oman, 
Saudiarabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten zusammen. 
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Kap i te l 111.2.) Der F A T F g e h ô r e n 2 8 Lànde r a n , nàml i ch ai le O E C D - S t a a t e n 
( ausse r M e x i k o ) , fe rner H o n g k o n g , S ingapu r u n d d ie Tù rke i , s o w i e d ie L à n d e r 
des K o o p e r a t i o n s r a t e s der G o l f s t a a t e n 1 . 
D i e M i t g l i e d s l à n d e r h a b e n s i ch ve rp f l i ch te t , d i è s e E m p f e h l u n g e n a l l -
m à h l i c h d u r c h z u s e t z e n , das heisst d ie G e l d w â s c h e r e i s t ra fbar z u m a c h e n , d ie 
g e w a s c h e n e n V e r m ô g e n s w e r t e z u b e s c h l a g n a h m e n u n d e i n z u z i e h e n , d ie in -
te rna t i ona le Rech tsh i l fe z u v e r b e s s e r n , usw. 
D ie Ak t i v i tâ ten de r F A T F h a b e n s ich in letzter Zei t auf dre i Be re i che kon -
zent r ie r t : 
- B e w e r t u n g de r v o n d e n Mi tg l iedern be i der A n w e n d u n g der M a s s n a h m e n 
zu r B e k à m p f u n g de r G e l d w â s c h e r e i e rz ie l ten For tschr i t te . Die Eva lua t ion 
der For tschr i t te be ruh t z u m e inen auf e iner j àh r l i chen Se lbs teva lu i e rung 
d e r U m s e t z u n g d e r E m p f e h l u n g e n d u r c h j e d e s M i t g l i e d s l a n d . Z u m 
a n d e r e n w u r d e im Z e i t r a u m 1991 bis 1995 e ine g rùnd l i che re gegense i t i ge 
Eva lua t ion de r Ger i ch tsbarke i t j e d e s M ig l i eds taa tes v o r g e n o m m e n . 
- B e o b a c h t u n g der W e i t e r e n t w i c k l u n g der G e l d w à s c h e r e i t e c h n i k e n u n d P rù -
f ung de r even tue l l en No twend igke i t , d ie E m p f e h l u n g e n a n z u p a s s e n , u m 
d ie G e g e n m a s s n a h m e n z u v e r b e s s e r n . 
- F ô r d e r u n g d e r A n n a h m e u n d D u r c h s e t z u n g der E m p f e h l u n g e n d u r c h 
N ich tm i tg l i eds lànde r (wobe i d ièse B e m ù h u n g e n haup tsâch l i ch in d e n Kar i -
b i ks taa ten , in As ien und in d e n L â n d e r n Mi t te l - u n d O s t e u r o p a s e r fo lgen) . 
Bekàmpfung der Geldwâscherei in der Schweiz und den ûbrigen 
OECD-Staaten 
A u f g r u n d de r von der F A T F du rchge fùh r t en Eva lua t ionen und de r P rù fung de r 
L a g e in de r S c h w e i z ist f e s t z u s t e l l e n , d a s s im K a m p f g e g e n d ie G e l d -
w â s c h e r e i u n l e u g b a r e For tschr i t te g e m a c h t w o r d e n s i nd . D a s W a s c h e n v o n 
G e l d e r n a u s d e m D r o g e n h a n d e l ist je tz t in fast a l len M i tg l i eds lànde rn der 
O E C D unter S t ra fank lage geste l l t w o r d e n . D ies ist in de r S c h w e i z se i t d e m 1. 
A u g u s t 1 9 9 0 der Fal l , d e m D a t u m d e s Inkra f t t re tens der Ar t ike l 305b i s u n d 
3 0 5 t e r des S t r a f g e s e t z b u c h e s . In z w a n z i g M i tg l i eds làndern der F A T F w i rd 
a u c h das W a s c h e n der G e w i n n e aus a n d e r e n k r im ine l len Ak t i v i tâ ten n e b e n 
d e m D r o g e n h a n d e l b e s t r a f t . D a s W a s c h e n v o n G e l d e r n a u s d e m 
W a f f e n h a n d e l o d e r aus k r im ine l len Ak t iv i tâ ten ist in der S c h w e i z s t ra fbar . D ie 
S c h w e i z hat a m 8. Ma i 1993 d ie Konven t i on Nr. 141 d e s Eu ropa ra tes ûbe r 
E r m i t t l u n g , B e s c h l a g n a h m u n g u n d E i n z i e h u n g v o n d e l i k t i s c h e n V e r m ô -
g e n s w e r t e n rat i f iz iert . H i n g e g e n hat d ie S c h w e i z n icht das Zusa tzp ro toko l l des 
E u r o p a r a t e s ùber in te rna t iona le Rechtsh i l fe be i S t e u e r v e r g e h e n rat i f iz iert . 
D ie û b e r w i e g e n d e Mehrhe i t der M i tg l i eds lànder hàl t d ie Ve rp f l i ch tungen 
bezùg l i ch de r Ident i f ika t ion der B a n k k u n d e n e in . J e d o c h k ô n n e n d ie B a n k e n 
n o c h in e in igen L â n d e r n ( z u m Be isp ie l in Ôs te r re i ch u n d in der Tû rke i ) d ie 
E rô f f nung v o n a n o n y m e n N u m m e r k o n t e n z u l a s s e n , u n d d ie Ve rp f l i ch tung zu r 
Ident i f i ka t ion de r K u n d e n w i rd v o n den N i ch tbanken -F inanz ins t i t u t i onen v ie l 
w e n i g e r e i n g e h a l t e n . 
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In d e n me is ten Lândern s ind die Banken geha l ten , komp lexen Geschâ f t en , 
bei d e n e n es u m ungewôhn l i ch hohe Bet râge geht (d ies ist bei N i ch tbanken -
F inanz ins t i tu t ionen wen ige r der Fall) besonde re Au fmerksamke i t z u z u w e n d e n . 
In d e r G e s a m t h e i t d e r M i t g l i e d s l à n d e r d e r F A T F w a r e n h i n g e g e n d i e 
F o r t s c h r i t t e be i de r E i n f ù h r u n g der s t r a f r e c h t l i c h e n H a f t u n g d e r F i n a n z -
g e s e l l s c h a f t e n fu r G e l d w â s c h e r e i d e l i k t e v ie l b e g r e n z t e r . D a s S c h w e i z e r 
Par lament hat im Mârz 1994 die Revis ion des S t ra fgese tzbuches be t re f fend 
das Besch lagnahmerech t (Art. 58 ) , die Strafbarkei t der kr imine l len Organ isa t i on 
(Art . 260 te r ) und das Kommun i ka t i ons rech t des F i n a n z m a n n s (Art 305 te r ) 
a n g e n o m m e n . Letz tere M a s s n a h m e , die in der Schwe iz An fang Augus t 1994 in 
Kraft ge t re ten ist, er laubt es den Anges te l l ten von F inanz inst i tu ten ode r den 
Geschà f t sanwà l t en , d ie Jus t i zbehôrden auf Ta tbes tânde h inzuwe isen , d ie ihnen 
zwei fe lhaf t e rsche inen , w e n n sie ve rmu ten , dass V e r m ô g e n s w e r t e aus e i n e m 
V e r b r e c h e n s t a m m e n , o h n e dass s ie dabe i w e g e n Ver le tzung des B a n k e n -
oder A m t s g e h e i m n i s s e s ver fo lgt we rden k ô n n e n . In zwanz ig Lândern bes teh t 
sogar bei zwe i fe lha f ten Geschâ f ten die Meldepf l icht , w a s in der S c h w e i z nicht 
der Fall ist. Im g rossen und ganzen gibt es zw ischen den Lândern g rosse 
Un te rsch iede , w a s d ie Anzah l der b is lang geme lde ten zwe i fe lha f ten Geschà f te 
u n d d ie Anzah l der er fo lg ten Un te rsuchungen betrifft (b isher s ind nur w e n i g e 
Veru r te i l ungen e rgangen) . 
De r V o r e n t w u r f d e s B u n d e s g e s e t z e s ùbe r d ie B e k à m p f u n g de r G e l d -
w â s c h e r e i im F inanzsek to r ( Januar 1994) hat in F inanzk re i sen z a h l r e i c h e W i -
d e r s t â n d e h e r v o r g e r u f e n . 
Immer hôher entwickelte Geldwâschereitechniken 
M a n schâtz t , dass j edes Jahr wel twei t mehre re hunder t Mi l l iarden Dol lar re inge-
w a s c h e n w e r d e n : i l légale Er t râge aus d e m Rauschg i f thande l (die Hàl f te der 
j àh r l i chen G e w i n n e des o rgan is ie r ten V e r b r e c h e n s , das he iss t nach e ine r 
S c h à t z u n g der Vere in ten Nat ionen 500 Mi l l iarden Dol lar ) , aber auch a n d e r e 
Er t râge aus d e m organ is ie r ten Ve rb rechen , d e m Hande l mit O r g a n e n , der Kor-
rupt ion, und aus F inanzde l i k ten . Nach Ans ich t der F A T F ist d ie G e s e t z g e b u n g 
zu r B e k à m p f u n g der Ge ldwâsche re i in den n ieder lând ischen Ant i l len , G r i e c h e n -
land , Por tuga l und in der Tùrke i noch besonde rs lùckenhaf t . Die B a n k e n s ind 
we i te rh in e in bevorzug tes Inst rument der Ge ldwâsche re i , in der immer raf-
f in ier tere Me thoden zur A n w e n d u n g k o m m e n , z u m Beispie l in Fo rm v o n im 
N a m e n geb ie ts f remder F i rmen erô f fneten Kon ten , oder du rch e lek t ron ische 
Ge ld t rans fe rs . Ferner ist d ie Exper tengruppe ùber d ie T e n d e n z zur g rôsse ren 
D ivers i f i z ie rung der G e l d w a s c h m e t h o d e n beunruh ig t : s tâ rkere Nu t zung des 
in te rna t iona len Hande ls ( indem m a n V e r m ô g e n s w e r t e aus S t ra fsachen dazu 
b e n u t z t , G ù t e r z u k a u f e n u n d a n s c h l i e s s e n d w e i t e r z u v e r k a u f e n ) , 
A n t i q u i t à t e n m à r k t e u n d V e r s t e i g e r u n g v o n K u n s t w e r k e n , E i n s a t z v o n 
W e c h s e l s t u b e n , Kas inos und Sp ie lhàusern , V e r s i c h e r u n g s w e s e n , G r ù n d u n g 
v o n T a r n f i r m e n , Inves t i t i onen im Immob i l i ensek to r und in der T o u r i s m u s -
b ranche . Die B e k à m p f u n g d ieser Ge ldwàsche re ime thoden we is t noch g rosse 
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Sch lup f lôcher auf, und d ie F A T F schlâgt mehrere Mittel zur Ve rbesse rung vor : 
Ident i f ikat ion der Bes i tzer der U n t e r n e h m e n , Au f fo rde rung an d ie ex te rnen 
F i n a n z p r ù f e r , de r Jus t i z j e d e n V e r d a c h t auf G e l d w â s c h e r e i z u m e l d e n , 
E i n s c h l e u s u n g s a k t i o n e n , Ve rh inde rung g rosser Ba rgeschâ f te , Kont ro l le des 
Sp ie lsek to rs und des Hande ls mit Wer tgegens tânden . Eine in terprétat ive Not iz 
der F A T F fordert die Mi tg l ieds taaten auf, M a s s n a h m e n zu ergre i fen , dami t 
zum indes t d ie Gesamthe i t der natûr l ichen und jur is t ischen Pe rsonen , we l che 
Wechse lgeschâ f t e be t re iben , bekann t s ind . D a n e b e n kônnten auch fo rmel le 
G e n e h m i g u n g s v e r f a h r e n zur Erô f fnung e iner W e c h s e l s t u b e e inge fùhr t und 
ve rg le i chbaren Rege ln w ie im Bankensek to r unterstel l t w e r d e n (Kunden iden t i -
f ika t ion, Me ldung verdâcht iger Geschâ f te , A u f b e w a h r u n g von Unter lagen) . 
Internationale Rechtshilfe 
Die Rech tsh i l fe ges ta t te t e s be i sp ie l swe ise , das B a n k e n g e h e i m n i s im Fal l 
ve rdâch t i ge r Kon ten a u f z u h e b e n , an e inen S taa t auf d e s s e n A n f r a g e Kr im i -
ne l le a u s z u l i e f e r n o d e r i hm B e w e i s s t ù c k e z u ùbe rm i t t e l n . D e r B u n d e s r a t 
a n e r k a n n t e in s e i n e m N o r d - S ù d - B e r i c h t , d a s s e i n e k o h à r e n t e r e Po l i t i k 
g e g e n û b e r d e n En tw i ck l ungs lânde rn e ine V e r b e s s e r u n g u n d B e s c h l e u n i g u n g 
d e s Rech tsh i l f eve r fah rens v o r a u s s e t z e . 
M e h r e r e O E C D - S t a a t e n h a b e n be i de r E r r i c h t u n g d e s fu r d ie in ter -
n a t i o n a l e R e c h t s h i l f e n o t w e n d i g e n j u r i s t i s c h e n R a h m e n s F o r t s c h r i t t e 
g e m a c h t . D a s V e r f a h r e n , w e l c h e s e i n En tw i ck l ungs land e in le i ten m u s s , u m 
v o n e h e m a l i g e n D ik ta to ren in der S c h w e i z h in te r leg te Ge lde r zu rùckzue r -
l a n g e n , ist l angwie r ig u n d komp lex . D ie 5 0 0 Mi l l i onen Dol lar , d ie v o m f r ùhe ren 
P r à s i d e n t e n der Ph i l i pp inen , F e r d i n a n d M a r c o s , in der S c h w e i z depon ie r t 
w u r d e n u n d se i t 1986 auf S c h w e i z e r B a n k k o n t e n gesper r t s i nd , w a r e n im 
D e z e m b e r 1995 i m m e r n o c h n icht gânz l i ch an d ie Ph i l ipp inen zu rùcke rs ta t te t 
w o r d e n . D ie G e l d e r w e r d e n v o n de r p h i l i p p i n i s c h e n R e g i e r u n g , v o n d e r 
M a r c o s - F a m i l i e u n d v o n R e c h t s a n w à l t e n ge fo rder t , w e l c h e a n d ie 10 '000 
O p f e r v o n M e n s c h e n r e c h t s v e r l e t z u n g e n unter de r Marcos -D ik ta tu r ve r t re ten . 
D a s V e r f a h r e n be t re f fend d ie M a r c o s - G e l d e r u n d a n d e r e Fâl le ha t ten g e -
ze ig t , d a s s das B u n d e s g e s e t z ùbe r in te rna t iona le Rechtsh i l fe in S t r a f s a c h e n 
( I R S G ) L ù c k e n au fw ies . D ie R e k u r s m ô g l i c h k e i t e n w a r e n seh r zah l re i ch , d a 
be i j e d e r V e r f a h r e n s p h a s e ( A u f h e b u n g des B a n k e n g e h e i m n i s s e s , Ù b e r g a b e 
v o n B a n k u n t e r l a g e n a n d ie J u s t i z b e h ô r d e n des Dr i t t landes, Rùcke rs ta t t ung 
v o n G u t h a b e n an d a s Dr i t t land) Reku rs e inge leg t w e r d e n kônn te . D ie R e k u r s e 
k ô n n t e n in j e d e m der be t ro f fenen K a n t o n e u n d d a n a c h be im B u n d e s g e r i c h t 
e inge leg t w e r d e n . Im Durchschn i t t w e r d e n in der S c h w e i z j e d e s Jah r 15 '000 
b is 2 0 ' 0 0 0 R e c h t s h i l f e g e s u c h e e ingere ich t . 
D ie Bo t scha f t d e s B u n d e s r a t e s b e t r e f f e n d d ie À n d e r u n g d e s R e c h t s -
h i l f egese tzes v o m Mârz 1995 ù b e r n i m m t nur e i nen Te i l der V o r s c h l à g e zu r 
V e r b e s s e r u n g d e s G e s e t z e s , d i e v o n d e r p a r l a m e n t a r i s c h e n U n t e r -
s u c h u n g s k o m m i s s i o n 1989 u n d v o n e iner i n t e rdepa r t emen ta l en A r b e i t s g r u p p e 
de r B u n d e s v e r w a l t u n g 1991 bean t rag t w o r d e n w a r e n . De r V o r s c h l a g zu r Be-
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g r e n z u n g d e s Rech tsh i l f eve r fah rens auf m a x i m a l neun M o n a t e w u r d e v o m 
B u n d e s r a t n icht ù b e r n o m m e n . Der Bundes ra t ist der Ans ich t , d a s s e in zen t ra -
l i s i e r t e s u n d a u f B u n d e s e b e n e g e f ù h r t e s R e c h t s h i l f e v e r f a h r e n e i n e 
u n z u l à s s i g e E i n m i s c h u n g in d ie K o m p e t e n z e n der K a n t o n e w â r e . D e s h a l b 
w i r d d a s V e r f a h r e n we i te rh in auf der E b e n e der v e r s c h i e d e n e n be t ro f f enen 
K a n t o n e ge fùh r t , w o b e i d a s B u n d e s a m t fu r P o l i z e i w e s e n o d e r e in s o g e -
n a n n t e r „ L e i t k a n t o n " g e w i s s e K o o r d i n a t i o n s k o m p e t e n z e n h a b e n k ô n n e n , 
w e n n d i e R e c h t s h i l f e m e h r e r e K a n t o n e be t r i f f t o d e r w e n n s i c h u n g e -
recht fe r t ig te V e r z ô g e r u n g e n d e s V e r f a h r e n s e r g e b e n . Led ig l i ch de r mi t d e n 
V e r e i n i g t e n S t a a t e n a b g e s c h l o s s e n e Ve r t rag ùbe r gegense i t i ge Rech tsh i l f e in 
S t r a f s a c h e n s ieh t d ie Môg l i chke i t de r We i te r l e i t ung d e s V e r f a h r e n s an d ie 
B u n d e s b e h ô r d e vor . 
D ie R e k u r s m ô g l i c h k e i t e n w e r d e n im G e s e t z e s e n t w u r f e i ngesch rànk t . D ie 
B e s c h w e r d e b e i m Bundesge r i ch t k a n n nur g e g e n d ie S c h l u s s v e r f ù g u n g , n a c h 
A b s c h l u s s de r P rù fung de r T r a g w e i t e des Rech t sh i l f egesuches , e r fo lgen u n d 
n icht m e h r in j e d e r P h a s e des Ve r f ah rens e ingere ich t w e r d e n . De r E i n s p r u c h 
g e g e n d e n E in t re tensen tsche id ist n icht m e h r m ô g l i c h ; j e d o c h ist n o c h e ine 
A n f e c h t u n g g e g e n d ie Z w i s c h e n p h a s e n d e s Ve r f ah rens m ô g l i c h , w e n n de r 
Be t ro f f ene e inen „unmi t t e l ba ren u n d n icht w i e d e r g u t z u m a c h e n d e n Nach te i l " 
g l aubha f t m a c h e n k a n n . Led ig l i ch d ie v o n de r Rech tsh i l fe d i rek t be t ro f f enen 
P e r s o n e n k ô n n e n R e k u r s e e i n l egen , j e d o c h beha l ten d ie R e k u r s e e ine auf-
s c h i e b e n d e W i r k u n g . D ie s c h w e i z e r i s c h e n S t r a f b e h ô r d e n k ô n n e n un te r g e w i s -
s e n U m s t à n d e n v o n s i c h a u s B e w e i s m i t t e l o d e r I n f o r m a t i o n e n a n 
a u s l â n d i s c h e S t r a f b e h ô r d e n ù b e r m i t t e l n ( a b e r n ich t , w e n n d e r „ G e h e i m -
b e r e i c h " be t ro f fen ist) . 
D ie Rech tsh i l f e k a n n we i te rh in n icht fur Ge lde r g e w â h r t w e r d e n , d ie d e n 
S t e u e r b e h ô r d e n a n d e r e r Lànde r h in te rzogen w u r d e n . De r B u n d e s r a t ist de r 
Ans ich t , d a s s d a s P r o b l e m der Kap i ta l f luch t e ine g r ô s s e r e T r a g w e i t e hat u n d 
n icht d u r c h e ine e i n fache Rev is ion des Rech tsh i l f egese tzes z u l ôsen ist. 
D ie E rk l à rung v o n Bern hat te 1991 mi t a n d e r e n N i c h t r e g i e r u n g s o r g a -
n isa t ionen z u s a m m e n e ine In fo rmat ionskampagne z u m T h e m a der Kapi ta l f lucht 
du rchge fùhr t (Mani fest fur e ine Schwe iz ohne F luchtge lder , w e l c h e s von ùber 
2 0 0 N G O u n t e r s t ù t z t w u r d e ) . In d e r K a m p a g n e w u r d e v o r a l l e m e i n e 
Besch rânkung des Rechtsh i l fever fahrens auf neun Mona te und e in auf B u n d e s -
e b e n e zentra l is ier tes Ver fahren im Fall abgese tz te r S taa tsoberhâup te r gefor-
der t . (D ièse Fo rde rungen w a r e n auch im Postu lat D o r m a n n v o m 2 1 . Màrz 1 9 9 1 , 
C V P ) aufgefùhr t . D ie E rk là rung v o n Bern hat im Jun i 1995 ih re E n t t à u s c h u n g 
ùbe r d e n G e s e t z e s e n t w u r f d e s B u n d e s r a t e s z u m A u s d r u c k geb rach t , d a ihr 
d i e G e s e t z e s â n d e r u n g n i ch t w e i t g e n u g g e h t . D i e E r k l à r u n g v o n B e r n 
b e d a u e r t i n s b e s o n d e r e , d a s s we i te rh in ke ine Rech tsh i l f e be i S teue rh in te r z i e -
h u n g g e w â h r t w e r d e n k a n n . S ie bedaue r t a u c h , d a s s der B u n d e s r a t g e w i s s e 
V o r s c h l à g e der i n t e rdepa r t emen ta l en A rbe i t sg ruppe n icht be rùcks i ch t i g t h a b e . 
D ie M a s s n a h m e n zu r B e s c h l e u n i g u n g des Rech tsh i l f eve r fah rens w e r d e n a ls 
u n z u r e i c h e n d a n g e s e h e n . M e h r e r e R ich ter u n d S t a a t s a n w â l t e h a b e n e b e n -
fa l ls Kr i t ik a m G e s e t z e s e n t w u r f geùb t . 
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Korruption 
Die E re ign i sse , d ie s i ch in letzter Ze i t in der S c h w e i z u n d in d e n N a c h b a r l â n -
d e r n z u g e t r a g e n h a b e n , b e w e i s e n , d a s s d ie Ko r rup t i on n icht nur in d e n 
E n t w i c k l u n g s l â n d e r n exist ier t . Im R a h m e n ihrer B e z i e h u n g e n mit d e n En tw ick -
l u n g s l â n d e r n ist d ie S c h w e i z in meh r fache r H ins ich t von d i e s e m P r o b l e m 
be t ro f fen . P r i va tpe rsonen ode r s c h w e i z e r i s c h e U n t e r n e h m e n , d ie im A u s l a n d 
i n v e s t i e r e n o d e r i n s A u s l a n d e x p o r t i e r e n , k ô n n e n B e a m t e n 
B e s t e c h u n g s g e l d e r z a h l e n , z u m Be isp ie l be i de r V e r g a b e ô f fen t l i cher Au f t r àge 
o d e r a u c h , u m V e r w a l t u n g s b e s c h l ù s s e o d e r G e n e h m i g u n g s v e r f a h r e n z u 
bee in f l ussen bzw. v o r a n z u t r e i b e n . Es g ibt Kor rup t ions fâ l le , d ie auf S c h w e i z e r 
S t a a t s g e b i e t v o r b e r e i t e t w u r d e n . D e r F i n a n z p l a t z k a n n a u c h z u m 
R e i n w a s c h e n v o n B e s t e c h u n g s g e l d e r n d i e n e n . E in g r o s s e r Te i l d e r z u 
B e s t e c h u n g s z w e c k e n g e z a h l t e n G e l d e r w i r d n ich t d i rek t im b e t r e f f e n d e n 
L a n d , s o n d e r n auf d e n g r o s s e n F inanzp là t zen gezah l t . A u c h k a n n d ie a l l -
g e m e i n e Ve rb re i t ung der Kor rup t ion in e in igen L â n d e r n d ie Arbe i t im Bere ich 
de r En tw ick lungsh i l f e u n d der h u m a n i t â r e n Ak t i onen e rheb l i ch e r s c h w e r e n . 
V ie le B e o b a c h t e r s i nd der Ans ich t , d a s s d ie Bes t ra fung der Kor rup t ion 
u n g e n ù g e n d se i . M a n e rwàhn t oft d e n ku l ture l len Faktor , u m d ièse Prak t i ken 
z u rech t fe r t igen (Kor rup t ion g e h ô r e zu r Kul tur gew isse r Lànder , s ie se i e in 
„ H a n d e l s b r a u c h " ) . In d e n me i s ten Lânde rn ist d ie B e s t e c h u n g e ines B e a m t e n 
e i n e s a n d e r e n L a n d e s ke ine Straf ta t . D a s s c h w e i z e r i s c h e S t r a f g e s e t z b u c h 
verur te i l t s ie n icht , led ig l ich d ie B e s t e c h u n g schwe i ze r i s che r B e a m t e r stel l t e in 
V e r g e h e n d a r . I m A u s l a n d g e z a h l t e V e r m i t t l u n g s p r o v i s i o n e n u n d 
B e s t e c h u n g s g e l d e r k ô n n e n in der S c h w e i z s o g a r als a l l g e m e i n e Kos ten v o m 
s t e u e r p f l i c h t i g e n E i n k o m m e n a b g e z o g e n w e r d e n . De r S t e u e r z a h l e r m u s s 
led ig l ich n a c h w e i s e n , d a s s s ie ef fekt iv gezah l t w u r d e n u n d d a s s s ie v o m 
H a n d e l s b r a u c h z u g e l a s s e n w e r d e n ( d . h . e r m u s s d e n N a m e n d e s 
E m p f à n g e r s a n g e b e n u n d d ie U m s t à n d e der Z a h l u n g e n a n f ù h r e n ) . D i è s e 
P r a x i s w u r d e v o n n i c h t s t a a t l i c h e n O r g a n i s a t i o n e n w i e a u c h v o n 
Pa r l amen ta r i e rn m e h r f a c h angep range r t , da s ie ihrer M e i n u n g nach e ine Auf-
f o r d e r u n g zur B e s t e c h u n g darste l l t . N a c h Ans ich t der B u n d e s v e r w a l t u n g k a n n 
de r A b z u g d ieser Kos ten n icht w e g e n ihres une r l aub ten ode r u n m o r a l i s c h e n 
C h a r a k t e r s v e r w e i g e r t w e r d e n , d a d e r u n e r l a u b t e o d e r u n m o r a l i s c h e 
C h a r a k t e r g e w i s s e r Ak t i v i tâ ten a u c h ke inen a u s r e i c h e n d e n G r u n d dars te l l t , 
u m d a s s i ch aus e iner s o l c h e n Akt iv i tà t e r g e b e n d e E i n k o m m e n nicht z u 
b e s t e u e r n 2 . De r Bundes ra t hat d ièse Ha l t ung in se ine r An two r t auf m e h r e r e 
A n f r a g e n v o n Pa r l amen ta r i e rn im O k t o b e r 1994 e rneu t bekràf t ig t , w o b e i er 
h inzu fùg te , d a s s d ie S c h w e i z ihre G e s e t z g e b u n g n icht e inse i t ig â n d e r n k ô n n e , 
o h n e d ie s c h w e i z e r i s c h e n U n t e r n e h m e n g e g e n û b e r de r a u s l à n d i s c h e n K o n -
ku r renz z u benach te i l i gen . 
2. Gemàss einem Rundschreiben der Bundessteuerverwaltung vom 8. November 1946, 
das noch heute zur Rechtfertigung der steuerlichen Abzugsmôglichkeit fur Beste-
chungsgelder angefùhrt wird. 
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Empfehlung der OECD zur Korruptionsbekâmpfung 
Die Ve re in i g ten S taa ten w a r e n in d e n le tz ten J a h r e n da fù r e i nge t re ten , d a s s 
d ie O E C D d ie Mi t te l zu r K o r r u p t i o n s b e k â m p f u n g un te r suchen so l le , u m insbe -
s o n d e r e z u v e r m e i d e n , d a s s d ie F i rmen von L â n d e r n , d ie in d i e s e m Be re i ch 
schà r f e r v o r g e h e n , benach te i l i g t w e r d e n ( U S Fore ign Cor rup t P rac t i ces Ac t ) . 
A u f g r u n d de r A rbe i t en e ine r E x p e r t e n g r u p p e , an de r a u c h d ie S c h w e i z 
t e i l n a h m , hat de r O E C D - R a t a m 27 . Ma i 1 9 9 4 e ine E m p f e h l u n g ûbe r d ie 
K o r r u p t i o n im R a h m e n i n t e r n a t i o n a l e r H a n d e l s g e s c h â f t e a n g e n o m m e n . 
G e m à s s d ieser E m p f e h l u n g so l l ten d ie M i tg l i eds lànder M a s s n a h m e n e rg re i -
f e n , u m d ie B e s t e c h u n g aus lànd i sche r ô f fent l i cher Bed iens te te r im R a h m e n 
in te rna t iona le r H a n d e l s g e s c h â f t e z u ve rhù ten u n d z u b e k â m p f e n . D ie M a s s -
n a h m e n so l l ten auf m e h r e r e n E b e n e n ge t ro f fen w e r d e n : 
- S t ra f rech t , u m d ie B e s t e c h u n g ô f fent l i cher Bed iens te te r im A u s l a n d , w i e 
a u c h im e i g e n e n Land un te r St ra fe z u s te l len ; 
- G e s e t z e u n d Vorsch r i f t en im Z iv i l - , H a n d e l s - u n d V e r w a l t u n g s b e r e i c h , u m 
Kor rup t i on rech tsw id r ig z u m a c h e n . Ve r t r àge , be i d e n e n B e s t e c h u n g s -
g e l d e r gezah l t w e r d e n , so l l ten fur ungû l t i g erk làr t w e r d e n ( w a s in de r 
S c h w e i z derze i t im Ob l i ga t i onen rech t n icht de r Fal l ist) . 
- S teue rvo rsch r i f t en u n d -p rax is , n icht m e h r d e n A b z u g une r laub te r Z a h l u n -
g e n v o n de r S teue r z u akzep t i e ren ; 
- B u c h h a l t u n g s n o r m e n u n d -prax is in d e n U n t e r n e h m e n , fur e i ne b e s s e r e 
T r a n s p a r e n z u n d zu r B e k à m p f u n g b u c h h a l t u n g s t e c h n i s c h e r V e r s c h l e i -
e r u n g s v e r f a h r e n bzw. de r V e r w e n d u n g v o n R e c h n u n g e n ù b e r f i k t ive G e -
schà f t e ; 
- B a n k - u n d F i n a n z b e s t i m m u n g e n , i n s b e s o n d e r e u m I n f o r m a t i o n e n z u 
Inspek t i ons - u n d U n t e r s u c h u n g s z w e c k e n bere i t zus te l l en ; 
- G e s e t z e u n d Vorsch r i f t en be t re f fend s taa t l i che S u b v e n t i o n e n u n d G e n e h -
m i g u n g e n , s o w i e d ie V e r g a b e ô f fent l i cher Au f t r âge ; 
- i n te rna t iona le Z u s a m m e n a r b e i t . 
Weitere Mittel zur Korruptionsbekâmpfung 
M e h r e r e V e r s u c h e , ùbe r in te rna t iona le Ù b e r e i n k o m m e n zu r B e k à m p f u n g de r 
Ko r rup t i on z u v e r h a n d e l n , s i nd in de r V e r g a n g e n h e i t gesche i te r t . Es b e s t e h e n 
led ig l ich n icht b i n d e n d e V e r h a l t e n s k o d e x e ( z u m Be isp ie l de r K o d e x de r inter-
na t i ona len H a n d e l s k a m m e r ) . D ie e i d g e n ô s s i s c h e B a n k e n k o m m i s s i o n ist a u c h 
de r Ans i ch t , d a s s d ie s c h w e i z e r i s c h e n B a n k e n ke ine H in te r l egung v o n Bes te -
c h u n g s g e l d e r n auf ih ren K o n t e n akzep t i e ren s o l l t e n 3 . De r f r ùhe re T e s s i n e r 
S t a a t s a n w a l t Pao lo Be rnascon i ist der M e i n u n g , d a s s d ie A u s a r b e i t u n g unver -
b ind l i che r E m p f e h l u n g e n zu r B e k à m p f u n g der Kor rup t ion n icht g e n ù g t . Nu r 
d ie V e r a b s c h i e d u n g e ines in te rna t iona len Û b e r e i n k o m m e n s w ù r d e s e i n e s Er-
3. Bundesbankenkommission, Verwaltungsbericht 1993. 
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ach tens e ine w i r ksamere Ko r rup t i onsbekâmp fung e r l auben . Be rnascon i hat auf 
d e r s e c h s t e n i n t e r n a t i o n a l e n K o n f e r e n z g e g e n d ie K o r r u p t i o n ( C a n c u n , 
M e x i k o , 2 1 . N o v e m b e r 1 9 9 3 ) d e n E n t w u r f e i n e s i n t e r n a t i o n a l e n 
Ù b e r e i n k o m m e n s z u r V e r h ù t u n g u n d B e k à m p f u n g d e r B e s t e c h u n g 
in ternat iona ler ô f fent l icher Beamte r unterbre i te t . Se in Entwur f ist deta i l l ier ter 
a ls de r Wor t l au t der Emp feh lung der O E C D , s ieht aber ebenfa l l s e in g a n z e s 
M a s s n a h m e n b ù n d e l v o r : s t r a f r e c h t l i c h e V e r f o l g u n g s n o r m e n , z i v i l - u n d 
s teuer rech t l i che M a s s n a h m e n , admin is t ra t i ve M a s s n a h m e n (mit der Scha f fung 
e iner u n a b h â n g i g e n na t iona len Behô rde zur Ve rhù tung und B e k à m p f u n g der 
Kor rup t ion , S a n k t i o n e n g e g e n B e a m t e , d ie Bes techungsge lde r ve r l angen o d e r 
a n n e h m e n , A u s s c h l u s s v o n U n t e r n e h m e n , d ie w e g e n Kor rup t i on verur te i l t 
w u r d e n , aus a l len ô f fent l i ch- recht l i chen Ve r t r àgen , usw. ) . 
Quel len 
Botschaft betreffend die Ànderung des Rechtshilfegesetzes und des Bundesgesetzes 
zum Staatsvertrag mit den USA ùber gegenseitige Rechtshilfe in Strafsachen sowie den 
Bundesbeschluss ùber einen Vorbehalt zum Europâischen Ubereinkommen ûber die 
Rechtshilfe in Strafsachen, vom 29. Mârz 1995, Nr. 95.024 
OCDE, Rapports annuels 1993/94 et 1994/95, GAFI-V und GAVI-VI, Paris, Groupe 
d'action financière, 16 juin 1994 et 8 juin 1995 
OCDE, Recommandation du Conseil de l'OCDE sur la corruption dans le cadre de 
transactions commerciales internationales, SG/PRESS (94) 36, 1994 
Paolo Bernascon i , Nuovi s t rument i giudiziar i contro la cr iminal i tà econômica 
internazionale. Nouveaux instruments judiciaires contre la criminalité économique inter-
nationale, Napoli, Ed. Città del Sole (Istituto italiano per gli studi filosofici) 1995 
M. Borghi, P. Meyer-Bisch (éd.) et ail, La corruption, l'envers des droits de l'homme, 
Fr ibourg , Edi t ions Un ivers i ta i res Fr ibourg, 1995 (Actes du IXème Co l loque 
interdisciplinaire sur les droits de l'homme, 1994) 
Déclaration de Berne, Dossier de presse Entraide judiciaire, une histoire sans fin?, 15 
mai 1995 
Helvetas, Partenaires no 138, novembre 1994 
Der Bund, 10.8.1995 
Le Nouveau Quotidien, 24.3.1995 
NZZ, 11./12.3., 29.3., 20./21.5., 17./18.6.1995 
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3. W a f f e n h a n d e l u n d E n t w i c k l u n g 
Der Zusammenhang zwischen Waffenhandel und Entwicklung wird seit Jahr-
zehnten diskutiert, und Initiativen zur Eindàmmung des Waffenhandels gibt es 
auf internationaler und auf nationaler Ebene. Im Rûstungsbereich wird ein 
Wandel Richtung Konvertierung der Waffenproduktion auf zivile Gùter 
verlangt und auch in die Wege geleitet. Die Entwicklungszusammenarbeit 
setzt ihrerseits mehr Mittel ein fur die Friedenssicherung. Weltweit ist der 
Waffenhandel im letzten Jahrzehnt auf die Hâlfte reduziert worden. Die 
schweizerischen Waffenausfuhren weisen den gleichen Trend aus. Im 
September/Oktober 1995 fand in Wien eine Konferenz zur Ùberprûfung der 
UNO-Waffenverbotskonvention statt. Im Juli 1995 fand in Genf auf Einladung 
der humanitàren Abteilung der UNO ein Treffen ûber die Entminung statt. Die 
Schweiz nahm an beiden Treffen teil. Die Schweiz hat unilatéral den Verzicht 
auf Personenmineneinsatz erklârt. 
3 . 1 . W a f f e n a u s f u h r d e r S c h w e i z i n E n t w i c k l u n g s l à n d e r 
Der we l twe i t e Waffenhandel ist im le tz ten J a h r z e h n t auf r und d ie Hà l f te s e i n e s 
V o l u m e n s v o n 1 9 8 3 g e s c h r u m p f t : D e r H a n d e l m i t k o n v e n t i o n e l l e n 
G r o s s w a f f e n m a c h t e 1983 4 5 Mi l l i a rden Dol lar u n d 1994 n o c h 2 1 , 7 M i l l i a rden 
Do l la r a u s . 1 D ie g rôss ten Expo r teu re s i nd d ie U S A u n d C h i n a . D ie S c h w e i z ist 
im Du rchschn i t t de r le tz ten J a h r e auf Platz 10 der We l t rang l i s te ; 1 9 9 4 ist s ie 
auf P la tz 17 . D ie s c h w e i z e r i s c h e n W a f f e n e x p o r t e m a c h t e n 1 9 9 4 i n s g e s a m t 
2 2 1 Mi l l i onen F ranken aus , d a v o n be t ra fen 129 Mi l l i onen F r a n k e n Expo r te in 
E n t w i c k l u n g s l à n d e r . H a u p t a b n e h m e r d e r S c h w e i z u n t e r d e n E n t w i c k -
l u n g s l â n d e r n w a r e n S a u d i - A r a b i e n ( 5 4 Mi l l i onen F r a n k e n ) , T h a i l a n d (27 ,5 
M i l l i onen F ranken ) u n d Ind ien (23 Mi l l i onen F ranken ) . T a b e l l e 12 we i s t d ie 15 
H a u p t a b n e h m e r l à n d e r f u r s c h w e i z e r i s c h e s K r i e g s m a t e r i a l u n t e r d e n 
E n t w i c k l u n g s l â n d e r n aus . 
D ie s c h w e i z e r i s c h e K r i egsma te r i a l aus fuh r be t ràg t 0 ,23 P rozen t de r W a -
renaus fuh r ; 0 ,03 Prozen t de r A rbe i t sp lâ t ze s ind v o m W a f f e n e x p o r t a b h à n g i g . 2 
Revision des Kriegsmaterialgesetzes 
D a s schwe ize r i sche Kr iegsmate r ia lgese tz aus d e m Jah re 1972 verb ie te t d ie 
Aus fuh r v o n s c h w e i z e r i s c h e m Rùs tungsmate r ia l in S p a n n u n g s g e b i e t e . W a f f e n -
expo r te e r fo lg ten j e d o c h t r o t zdem rege lmâss ig in Lànder d e s N a h e n O s t e n s , 
La te i namer i kas und Sùdos tas iens , in d e r e n Rég ion S p a n n u n g e n he r r sch ten . In 
letzter Zei t w u r d e n vor a l l em die L ie fe rungen in Lànder w ie I ndonés ien , Ind ien 
u n d Pak i s tan , Ph i l ipp inen und Saud i -A rab ien kri t is iert . N a c h Ans ich t der A R W 
1. Dies zu konstanten Preisen 1990. Das Zahlenmaterial stammt aus dem SIPRI-
Yearbook und ist wiedergegeben in: ARWI/Argumente 1995. 
2. Siehe ARWI/ARGUMENTE, S. 10. 
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Tabe l l e Nr. 12 
S c h w e i z e r i s c h e K r i e g s m a t e r i a l e x p o r t e 1993 /1994 : D ie 15 w i c h t i g s t e n 
A b n e h m e r l â n d e r d e r S c h w e i z u n t e r d e n E n t w i c k l u n g s l â n d e r n 
1993 1994 
L a n d 1 1000 Fr. in % Land 1 1000 Fr. i n % 
Malaysia 50720 19,5 Saudiarabien 54'232 24,5 
Saudiarabien 36'693 14,1 Thailand 27'570 12,5 
Singapur 15'967 6,1 Indien 22'969 10,4 
Indien 10'956 4,2 Singapur 6'671 3,0 
Arabische Emirate 8'033 3,1 Malaysia 5'420 2,5 
Philippinen 4'137 1,6 Bahrain 3*311 1,5 
Brasilien V382 0,5 Brasilien 1'658 0,8 
Argentinien 709 0,3 Arabische Emirate 1'637 0,7 
Kolumbien 396 0,2 Chile 783 0,4 
Àgypten 382 0,1 Sùdkorea 740 0,3 
Thailand 302 0,1 Marokko 628 0,3 
Marokko 211 0,1 Àgypten 418 0,2 
Bahrain 173 0,1 Peru 370 0,2 
Mexiko 160 0,1 Argentinien 272 0,1 
Kroatien 132 0,1 Oman 240 0,1 
Andere Andere 
Entwicklungslànder 720 0,3 Entwicklungslànder V040 0,5 
Entwicklungslànder Entwicklungslànder 
insgesamt 131'073 50,4 insgesamt 127959 57,9 
Industrielànder 129'103 49,6 Industrielànder 93'062 42,1 
Gesamtexporte 260'176 100,0 Gesamtexporte 221'021 100,0 
1) Endempfângerland. 
Quelle: Eidgenôssisches Militârdepartement. 
k o m m e n d ièse umst r i t t enen L ie fe rungen e iner Ve r le t zung des s c h w e i z e r i s c h e n 
K r iegsmate r i a lgese tzes g le ich , d e s s e n Ar t ike l 11 L ie fe rungen in Geb ie te ver -
b ie tet , in d e n e n e in bewaf fne te r Konf l ik t her rscht . Umst r i t t enes Expor t -P roduk t 
sei t J a h r z e h n t e n ist das T ra in ings -F lugzeug PC des Bùh r l e -Konze rns , we i l es , 
a ls Z iv i l f l ugzeug verkauf t , oft in mi l i tà r ischen E insatz k a m . 
De r Bundes ra t lehnt d ie Vo lks in i t ia t i ve „ fûr e in V e r b o t de r K r i egsma te r i a l -
ausuh r " ab u n d le i tete als G e g e n v o r s c h l a g d ie Rev is ion des K r i egsma te r i a l -
g e s e t z e s in d ie W e g e . Z u d e m sol l e in Gù te rkon t ro l l gese tz zu r Û b e r w a c h u n g 
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d e s H a n d e l s mit s o w o h l z iv i l a ls a u c h mi l i tâ r isch nu t zba ren T e c h n o l o g i e n 
ausgea rbe i t e t w e r d e n . 
D i e R e v i s i o n d e s K r i e g s m a t e r i a l g e s e t z e s is t s t a r k u m s t r i t t e n . D e r 
R e v i s i o n s v o r s c h l a g d e s B u n d e s r a t e s w u r d e in d e r V e r n e h m l a s s u n g 
k o n t r o v e r s d iskut ier t . S ta r ke Oppos i t i on e r w u c h s der V o r l a g e vo r a l l em v o n 
de r s c h w e i z e r i s c h e n Rûs tungs indus t r i e . Au f d e r e n D ruck h in en tschà r f t e d ie 
S i c h e r h e i t s k o m m i s s i o n des Nat iona l ra tes d e n G e s e t z e s e n t w u r f d a d u r c h , d a s s 
d ie L is te de r bew i l l i gungsp f l i ch t i gen G ù t e r reduz ie r t w u r d e . Be i d e n P C -
F l u g z e u g e n so l len d ie jen igen A u s f ù h r u n g e n mi t m e h r a ls zwe i A u f h à n g u n g e n 
a ls M i l i t â r f l ugzeuge e inges tu f t w e r d e n . Dami t fo lg t der Bundes ra t d e n Kr i te r ien 
d e s „ N e u e n F o r u m " , in d e s s e n R a h m e n d i e w e s t l i c h e n S t a a t e n e i n e 
i n te rna t i ona le Kr iegsmater ia l l i s te z u s a m m e n s t e l l e n , in der s ie u.a. a u c h d ie 
F l u g z e u g t y p e n e i n o r d n e n . D ie U n t e r z e i c h n e r i n n e n u n d U n t e r z e i c h n e r d e r 
In i t ia t ive fur e in to ta les Ve rbo t der K r i egsma te r i a l aus fuh r kr i t is ieren d i è s e s 
N a c h g e b e n des B u n d e s r a t e s . Die V o l k s a b s t i m m u n g ùber d ie In i t iat ive u n d 
d e n G e g e n v o r s c h l a g des B u n d e s r a t e s f indet Ende 1996 stat t . 
3.2 . E n t m i n u n g s k o n f e r e n z 
Der we l twe i t e W a f f e n h a n d e l bedeu te t du rch se in Ze r s tô r ungs po ten t i a l e in 
g rosses H indern is fur die Entw ick lung. Dieser Z u s a m m e n h a n g w u r d e deut l i ch 
dokumen t ie r t an der En tm inungskon fe renz der U N O v o m 5.-7. Jul i 1995 in 
Genf , w e l c h e z u m Ziel hat te , d ie Bevô lke rung fur d ie Trag ik der Pe rsonenm inen 
z u s e n s i b i l i s i e r e n , e i n e n E n t m i n u n g s f o n d s z u à u f n e n u n d d i e E n t m i -
nungsak t i onen zu koord in ie ren . Die En tm inungskon fe renz in Genf s tand unter 
der Le i tung der human i tâ ren Abte i lung der U N O . Wel twe i t s ind 64 Lànder , 
vo rw iegend der Dr i t ten Wel t , mit 85 bis 110 Mi l l ionen L a n d m i n e n (Panze rm inen 
und Pe rsonenminen ) verseucht . Die En tm inung w ù r d e Jah rzehn te lang daue rn 
und Mi l l ia rden Dol lar kos ten . W â h r e n d die Hers te l lung e iner P e r s o n e n m i n e 
z w i s c h e n 3 und 75 Dol lar kostet , m ù s s e n fur de ren Entschàr fung z w i s c h e n 300 
und 1000 Dol lar au fgewende t w e r d e n . Das Tre f fen in Genf hat te z u m Z ie l , v o n 
d e r i n t e r n a t i o n a l e n S t a a t e n g e m e i n s c h a f t Z u s a g e n fur d i e n o t w e n d i g e n 
F i n a n z m i t t e l v o n g e s c h â t z t e n 7 5 M i l l i o n e n D o l l a r z u r E i n l e i t u n g e i n e s 
we l twe i ten En tm inungsp rozesses zu erha l ten . Rund hunder t Lànder n a h m e n an 
d e r K o n f e r e n z tei l u n d m a c h t e n Z u s a g e n a n d e n f re iw i l l i gen F o n d s zu r 
R à u m u n g v o n Pe rsonenminen von insgesamt ledigl ich 20 ,5 Mi l l ionen Dol lar. 
Die Schwe i z mach te Z u s a g e n von 1 Mi l l ion F ranken ; der Bet rag w i rd e i n e m 
v o m Bundesra t bewi l l ig ten Kredit fur f r iedenserha l tende M a s s n a h m e n be laste t . 
D ie S c h w e i z e r Dé léga t i on p làd ie r te an de r K o n f e r e n z in Gen f fur e i ne 
„ s t r enge re R e g l e m e n t i e r u n g " in d i e s e m Bere i ch . Die S c h w e i z legt g r o s s e s 
G e w i c h t au f d i e E n t m i n u n g u n d d i e d a f ù r n o t w e n d i g e t e c h n o l o g i s c h e 
E n t w i c k l u n g . D ièse w i rd j e d o c h i m m e r au fwend ige r , we i l d ie M inen -He rs te l l e r 
oft auf P las t ik ums te l l en , d a s mit der h e r k ô m m l i c h e n E n t m i n u n g s t e c h n i k n icht 
e r fass t w i r d . D ie Kos ten u n d der n o t w e n d i g e Z e i t a u f w a n d w e r d e n e n o r m h o c h 
e i ngeschâ t z t . 
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3.3 . U b e r p r û f u n g s k o n f e r e n z d e r U N O - W a f f e n k o n v e n t i o n 
E i n e U N - K o n v e n t i o n v o n 1 9 8 0 v e r b i e t e t o d e r b e g r e n z t d e n E i n s a t z 
b e s t i m m t e r k o n v e n t i o n e l l e r W a f f e n , d i e ù b e r m â s s i g e V e r l e t z u n g e n 
v e r u r s a c h e n o d e r un te rsch ieds los w i r k e n k ô n n e n . Da run te r fa l len a u c h d ie 
P e r s o n e n m i n e n . In W i e n be fass te s i ch im Herbs t 1995 e ine K o n f e r e n z mi t der 
Ù b e r p r û f u n g d i ese r K o n v e n t i o n , i n s b e s o n d e r e w u r d e d e r e n V e r s c h à r f u n g 
anges t reb t . 
1980 hat d ie U N O e ine K o n v e n t i o n ve rabsch iede t , w e l c h e d e n E insa tz v o n 
konven t i one l l en W a f f e n , d ie b e s o n d e r s ze rs tô re r i sch s i nd , e i n d â m m t ode r ver -
b ie tet . I n s g e s a m t ha t ten be i K o n f e r e n z b e g i n n 50 S ta a ten d ie K o n v e n t i o n rat i f i -
z ier t , da run te r be i sp ie l swe ise auch Ch ina , w e l c h e s d e n n o c h z u d e n f ù h r e n d e n 
P e r s o n e n m i n e n - P r o d u z e n t e n d e r W e l t g e h ô r t . D i e S c h w e i z h a t d i e 
K o n v e n t i o n e b e n f a l l s r a t i f i z i e r t . E i n e w e i t e r e n e u e P e r v e r t i e r u n g d e r 
W a f f e n t e c h n o l o g i e , d ie d ie U N O - K o n v e n t i o n du rch e in we i t e res Pro toko l l in 
W i e n e i n s c h r â n k e n ode r ve rb ie ten wo l l te , ist das L a s e r g e w e h r . D ièse Laser -
Le ich twa f fe e r laub t d ie B l e n d u n g e iner Pe rson aus be t ràch t l i cher D is tanz ; 
e i n e n S c h u t z g ibt es n icht . 
V o m 25 . S e p t e m b e r bis 13. Ok tobe r 1995 f a n d d ie ers te d ip loma t i sche 
Kon fe renz zur Ùbe rp rû fung der Konven t ion statt . In ers ter L in ie g ing es d a r u m , 
das Pro toko l l II ùber L a n d m i n e n zu rev id ie ren , dabe i i nsbesonde re d e n E insa tz 
v o n P e r s o n e n m i n e n e i nzusch rânken , u m so d ie du rch d ie M i n e n v e r s e u c h u n g 
b e s o n d e r s be t ro f fene Z iv i l bevô lke rung besser zu schù t zen . Die rund 5 0 an de r 
Kon fe renz t e i l n e h m e n d e n S taa ten kônn ten s ich zu k e i n e m K o m p r o m i s s in d e n 
wesen t l i chen F r a g e n zur E insch rânkung der P e r s o n e n m i n e n e in igen . Im Vor -
fe ld d e s W i e n e r T re f fens und zu Beg inn der Kon fe renz ha t ten s ich e in ige 
S taa ten in G rundsa tze rk l â rungen fur e in langfr is t ig zu e r re i chendes To ta l ve rbo t 
a u s g e s p r o c h e n , e in so l ches s tand in der Fo lge j e d o c h nicht meh r zur D iskuss i -
o n . Lase r -B lendwa f fen h ingegen w u r d e n in e i n e m Zusa tzp ro toko l l v e r b o t e n . Im 
N o v e m b e r 1995 hat d ie Schwe i z off iz iel l d e n Verz ich t auf d ie V e r w e n d u n g v o n 
P e r s o n e n m i n e n e r k l â r t . 3 
Fur e ine T r e n d w e n d e in der M inen f rage feh l te in W i e n d e n m e i s t e n Te i l -
n e h m e r s t a a t e n der po l i t i sche Wi l l e , bzw. d ie Kraf t , En tw ick lungsz ie le vo r mi l i -
t â r i sche A r g u m e n t e z u se t zen . D ie me is ten S taa ten f ù g e n s i ch noch d e m 
D r u c k mi l i tà r ischer Kre ise u n d ve rz i ch ten auf d ie À c h t u n g de r P e r s o n e n m i n e n . 
A u c h En tw i ck lungs lànde r , namen t l i ch Ind ien , Pak i s tan , C h i n a u n d M e x i k o , 
a b e r a u c h L à n d e r w ie R u s s l a n d , w e h r t e n s ich g e g e n e ine V e r s c h à r f u n g de r 
3. Von diesem Verzicht erhoffen sich das IKRK und die Verantwortlichen der nationalen 
Kampagne fur ein Verbot der Personenminen einen weiteren Schritt der Schweiz in 
Richtung eines generellen Personenminen-Verbots - inklusive Produktion und Handel 
- in der nationalen Gesetzgebung und auf internationaler Ebene. Heute hat nur 
Belgien ein Minenverbot in die nationale Gesetzgebung geschrieben. Die nationale 
Kampagne gegen Personenminen klagt auch Schweizer Firmen an, am Handel und 
an der Produktion von Personenminen beteiligt zu sein. 
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B e s t i m m u n g e n ùbe r P e r s o n e n m i n e n , we i l d i è s e a ls b i l l ige u n d w i r k s a m e 
W a f f e in de r „Ve r t e i d i gung " e ingese tz t w e r d e n k ô n n e n . Es ist j e d o c h n icht 
v o r w i e g e n d e in N o r d - S ù d - G r a b e n , w e l c h e r d ie D i skuss ion b lock ier t , s o n d e r n 
e s s i nd in e rs te r L in ie mi l i tà r ische G r û n d e . A u c h wes t l i che S taa ten w o l l e n s i ch 
we i t e rh i n d ie Môg l i chke i t fur d e n E insa tz v o n P e r s o n e n m i n e n o f fen ha l ten . 
T a t s a c h e ist a l le rd ings a u c h , d a s s p rak t i sch ke in a f r i kan ischer S taa t b i sher d ie 
U N O - W a f f e n k o n v e n t i o n un te rze i chne t hat . 
Es w u r d e n ke ine For tschr i t te erz ie l t in d e n w e s e n t l i c h e n F r a g e n bezùg l i ch 
de r De tek t ie rbarke i t v o n P e r s o n e n m i n e n (P las t i km inen s ind nur de tek t ie rbar , 
w e n n s ie e i n e n Ante i l von m i n d e s t e n s 8 G r a m m Meta l l a u s w e i s e n ) , de r E in -
f ù h r u n g v o n M e c h a n i s m e n der Se lbs t ze rs tô rung u n d Se lbs tneu t ra l i s i e rung de r 
M i n e n u n d be i der A u s d e h n u n g der Konven t i on auf i nners taa t l i che Konf l i k te 
(s ie g i l t nu r fur i n te r - s taa t l i che Kon f l i k t e ) . D ie W i e n e r - K o n f e r e n z gi l t a l s 
gesche i te r t , we i l s ie i h rem b e s c h e i d e n e n Z ie l , das Ze rs tô rungspo ten t i a l de r 
M i n e n z u ve r r i nge rn , n icht ge rech t w u r d e . V o n e i n e m Verbo t de r M i n e n ist d ie 
W e l t n o c h we i t en t fe rn t . D ie zah l r e i chen a ls B e o b a c h t e r in W i e n a n w e s e n d e n 
N i ch t r eg i e rungso rgan i sa t i onen ze ig ten s ich en t tâusch t ùbe r d a s Sche i t e rn de r 
Kon fe renz . Ihrer Ans i ch t n a c h ist som i t der V e r s u c h der R e g i e r u n g e n , M i n e n 
d u r c h e i n e t e c h n i s c h e V e r b e s s e r u n g „ h u m a n e r " z u g e s t a l t e n , e n d g ù l t i g 
gesche i t e r t . Ihrer M e i n u n g nach g ib t e s ke ine „ h u m a n e " L ô s u n g be i d e n 
P e r s o n e n m i n e n , d ièse m ù s s e n v i e lmeh r v e r b o t e n w e r d e n . 
Im J a n u a r 1996 f i nden t e c h n i s c h e A n s c h l u s s v e r h a n d l u n g e n u n d im Ap r i l / 
M a i 1 9 9 6 e in w e i t e r e s d i p l oma t i s ches T re f fen s ta t t . A ls Ù b e r g a n g s l ô s u n g 
sch làg t das I K R K d ie Er r i ch tung v o n l andm inen f re i en Z o n e n in v e r s c h i e d e n e n 
R e g i o n e n de r We l t vor . 
Internationale Personenminenkampagne 
Mit e ine r i n te rna t iona len Kon fe renz A n f a n g J u n i 1995 in der k a m b o d s c h a n i -
s c h e n Haup ts tad t P h n o m P e n h h a b e n H i l f swerke u n d F r i e d e n s o r g a n i s a t i o n e n 
ih re K a m p a g n e z u m we l twe i t en V e r b o t v o n L a n d m i n e n in tens iv ier t . K a m b o -
d s c h a gehô r t z u d e n a m me is ten mit P e r s o n e n m i n e n v e r s e u c h t e n S t a a t e n 
u n d hat mi t 4 0 ' 0 0 0 ampu t i e r t en M e n s c h e n e ine de r h ô c h s t e n D ich te a n k r i egs -
v e r s e h r t e n M e n s c h e n mi t e i n e m A m p u t i e r t e n p ro 2 5 0 E inwohne r . W e i t e r e 
4 0 ' 0 0 0 K a m b o d s c h a n e r h a b e n sei t 1979 d u r c h M i n e n ihr L e b e n ve r l o ren . 
Nationale Personenminenkampagne 
In de r S c h w e i z se tz t s i ch d ie na t iona le K a m p a g n e g e g e n P e r s o n e n m i n e n -
un te rs tù tz t v o n 6 0 H i l f swerken u n d En tw i ck l ungso rgan i s a t i onen s o w i e v o n 
k i r ch l i chen Ins t i tu t ionen w i e der s c h w e i z e r i s c h e n B i s c h o f s k o n f e r e n z - da fù r 
e in , d a s s V e r w e n d u n g , P roduk t i on , L a g e r u n g , Verkau f , A u s f u h r u n d D u r c h f u h r 
v o n P e r s o n e n m i n e n e b e n s o w i e von E inze l te i len v e r b o t e n w i r d . D ie K o s t e n 
fur d ie d u r c h P e r s o n e n m i n e n v e r u r s a c h t e n S c h à d e n so l l en g e m à s s d e m 
V e r u r s a c h e r p r i n z i p v o n j e n e n g e t r a g e n w e r d e n , d ie fur d ie P roduk t i on u n d 
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1 9 9 4 w u r d e n 2 Mi l l i onen M i n e n n e u ver leg t u n d led ig l ich 100 '000 des -
akt iv ier t . 100 Mi l l i onen M i n e n s ind i nsgesamt we l twe i t ver leg t , d e r e n 
E n t m i n u n g n a c h h e u t i g e m t e c h n i s c h e m S t a n d û b e r 1 0 0 0 j a h r e 
b e a n s p r u c h e n w û r d e u n d ùbe r 33 Mi l l ia rden Dol la r kos ten dùr f te . In 
d e n le tz ten 10 J a h r e n s ind m e h r a ls 1 Mi l l ion M e n s c h e n v o n M i n e n 
g e t ô t e t o d e r v e r s t ù m m e l t w o r d e n . J e d e n M o n a t s t e r b e n 1 '400 
M e n s c h e n d u r c h M i n e n . R u n d d ie Hâl f te der M i n e n o p f e r s i nd unter de r 
Z i v i l bevô l ke rung z u b e k l a g e n . Un icef n i m m t a n , d a s s 3 0 b is 4 0 Prozen t 
de r z iv i len Op fe r K inder s i nd . G a n z e Lands t r i che b le iben w e g e n der 
V e r m i n u n g u n b e b a u t , F l ù c h t l i n g e k ô n n e n n i c h t in i h r e H e i m a t 
Z u r ù c k k e h r e n . Ùber d ie i m m e n s e n soz ia len u n d vo lksw i r t scha f t l i chen 
Kos ten der V e r m i n u n g gibt es n icht e i nma l S c h à t z u n g e n . 
d e n H a n d e l v o n P e r s o n e n m i n e n ve ran twor t l i ch s ind . D ie S c h w e i z sol l s i ch fur 
e i n w e l t w e i t e s V e r b o t fur P e r s o n e n m i n e n e i n s e t z e n u n d v e r m e h r t 
E n t m i n u n g s a k t i o n e n u n t e r s t ù t z e n , i n k l us i ve I n f o r m a t i o n d e r g e f à h r d e t e n 
B e v ô l k e r u n g . R u n d 150 '000 P e r s o n e n un te rze i chne ten d ie Pét i t ion fur e in 
V e r b o t der P e r s o n e n m i n e n ; d ie na t iona le K a m p a g n e ist Te i l de r w e l t w e i t e n 
K a m p a g n e , d ie von rund 4 0 0 N R O in 2 3 Lânde rn ge t ragen w i rd . 
IKRK-Kampagne fur ein Minenverbot 
U N O - S e k r e t à r B o u t r o s B o u t r o s - G h a l i s o w i e I K R K - P r â s i d e n t S o m m a r u g a 
t ra ten in Gen f u n d in W i e n fur e in abso lû tes Ve rbo t der P e r s o n e n m i n e n e in . 
S ie w a r e n ùbe r d ie Resu l ta te de r b e i d e n K o n f e r e n z e n en t tâusch t . D a s I K R K 
lanc ie r te im N o v e m b e r 1995 e ine we l twe i t e K a m p a g n e fur e in M inenve rbo t . 
D ie O r g a n i s a t i o n fo rder t e in to ta les Ve rbo t v o n E insatz , L a g e r u n g u n d Verkau f 
d e r h e i m t ù c k i s c h e n , h o c h z e r s t ô r e r i s c h e n W a f f e . D a s I K R K ist in s e i n e r 
h u m a n i t à r e n Ak t i on mi t der w a c h s e n d e n M i n e n v e r s e u c h u n g konf ron t ie r t . A l s 
b i l l ige u n d „e f f i z ien te" Wa f f e k o m m e n d ie P e r s o n e n m i n e n in d e n K r i s e n h e r d e n 
in d e n a r m e n W e l t g e g e n d e n zu r V e r w e n d u n g . A m me is ten be t ro f fen s ind 
aku te l l e Kon f l i k tgeb ie te w ie der S u d a n , A f g h a n i s t a n , K a m b o d s c h a , A n g o l a 
u n d Nord i rak . P e r s o n e n m i n e n d i e n e n zur Te r ro r i s i e rung der Z i v i l bevô l ke rung ; 
s ie v e r h i n d e r n d e n Z u g a n g z u A c k e r l a n d , T r i n k w a s s e r u n d V e r k e h r s w e g e n . 
Nu r seh r se l t en w e r d e n L a g e p l à n e der v e r s e u c h t e n M i n e n g e g e n d e n ange leg t , 
w a s ihre spà te re En t fe rnung m a s s i v e rschwer t , r iskant m a c h t u n d zusâ tz l i ch 
ve r teue r t . 
A n de r W e l t k o n f e r e n z der Ve r t ragss taa ten de r G e n f e r k o n v e n t i o n , der 169 
G e s e l l s c h a f t e n d e s Ro ten K r e u z e s u n d d e s Ro ten H a l b m o n d s s o w i e des 
IKRK, w e l c h e n a c h neun J a h r e n im D e z e m b e r 1995 in Gen f z u s a m m e n t r a t , 
w a r d i e M i n e n p l a g e e i n w i c h t i g e s T h e m a ( n e b s t K i n d e r s o l d a t e n u n d 
V e r g e w a l t i g u n g im Kr ieg) . 
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W e i t e r e T h e m e n 
- D ie S c h w e i z hat a ls 2 7 . L a n d das C h e m i e w a f f e n ù b e r e i n k o m m e n v o n 1 9 9 3 
rat i f iz ier t . Dami t d ie Konven t i on inkra f t t re ten k a n n , b rauch t s ie d ie Rat i f i -
z i e r u n g du rch 6 5 Ve r t r agss taa ten . D a s Ù b e r e i n k o m m e n regel t d a s V e r b o t 
de r E n t w i c k l u n g , He rs te l l ung , L a g e r u n g u n d des E insa tzes s o w i e d ie Ve r -
n i ch tung b e s t e h e n d e r c h e m i s c h e r W a f f e n . Es ist d a s e r s t e m a l , d a s s d u r c h 
e in A b r ù s t u n g s a b k o m m e n e ine g a n z e Ka tego r ie v o n M a s s e n v e r n i c h t u n g s -
wa f f en ùbe rp rù fba r v e r b o t e n w i rd . 
- D ie A R W unters tù tz t e ine we l twe i te K a m p a g n e g e g e n d e n H a p d e l mi t 
Le i ch twa f f en . D a s 1991 b e s c h l o s s e n e W a f f e n h a n d e l s r e g i s t e r de r U N O 
umfass t led ig l ich 7 G r o s s w a f f e n g a t t u n g e n , sch l iess t j e d o c h Le i ch twa f fen 
( G e w e h r e , L a n d m i n e n , G r a n a t e n , le ichte Ar t i l ler ie usw. ) a u s . De r Bùrger -
k r ieg in R u a n d a hat j e d o c h geze ig t , d a s s s o g . K le inwa f fen g e w a l t i g e Zer -
s t ô r u n g an r i ch ten u n d ihre Kont ro l le in d ie s i cherhe i t spo l i t i sche D i skuss ion 
a u f g e n o m m e n w e r d e n m u s s . Die K a m p a g n e w u r d e lanc ier t v o n de r A m e r i -
k a n i s c h e n A k a d e m i e der Kùns te u n d W i s s e n s c h a f t e n u n d d e s B r i t i schen 
R a t e s fur s i cherhe i t spo l i t i sche In fo rmat ion (Bas ic ) . 
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